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¿ L a O m FALANGE ESPAÑOLA TE ADICION ALISTA Y DE LAS JOH^ 
•Húm. f f7^4<«éfíy -Sáfese* $:4o Wvbmm á&%93&a- H i M . Tu 
^ ^ f la IftliHé ^ j f «*ta-
ba - y a - f i í ^ «él e s p í ^ u ^ la 
^ e * a ^ t ó f e ^ ó s i , ^ v e . 
^.«ión-eow -tes pausad «empois-
. ^ f u é ^ n a ^ a p o . ia Que 
«e s o l v í a sus def^rtM»» a una 
•."orden españoíísima ® Nijusta-
mente pepsegmásu Hoys y ©orno 
lógio* ©opolaHo, se ^va l idan a 
las C©ngrefia©iofi©s n í í l g l o s a s 
derechos que nuaóa íés fueron 
fugados aun - por "les Qol>iomos 
i El ferox mrrWísmej de Sos j a . 
••••feaifóa del Oongroeo «reyó c o i -
dérament© Impopuíar y &n el 
^ W^loif de los easos ^mproce-
^ominan^ e i ^ a q ^ p a ^ o i o ^ 
sas^ a ^ T a ^ Í t o s ^ q u e so 
llamaban « a v a d a d o s " ! , con 
una lay propia do los tiempos 
de Oimíbés^y de «lulos Ferrf. 
p ^ » ^ ^ ^ a p a i ^ í d o d ^ 
^Wmos t,uo sin pena n l gloría, y 
!*> le dedicaríamos oomSRtarlo, 
P. 81 no fúera porque t"ene la me-
cida def Gobierno cierta p¿0-
yecefón InternaciotiM, que con 
Tonazmento ha sido desvia 
^ado el sontlm^nto honda, 
^tenam^te calél ico de núes-
^•'«efo'os c»4ól!cos. 
^^íWellmento podrían explí-
^Cap " n "estado Semlpa. 
_ &ano", empertado en dura pe-
- victoriosa guerra, se ap ré . 
"pa a reconoce^ gustoso dere-
" **'os' ^ facemos ^ tan grata. 
™>nt6 acogidos en osos mismos 
^culos que nos combaten y 
X ' n ^ t 99 d,c«n e a t ó l W . 
1 « ^ a p a r o ^ d o una f*y má», 
C u e r d o ir>A*n ^ 
N u e s t r o s t r o p a s a d i e z k i l ó m e t r o s d e G e r o n o 
Ayer fueron conquistados Sonto Colomo de Fornes, Coidas de Molobelio 
y 15 pueblos m á s , haciéndose o l enemigo mlHores de prisioneros, 
muchos de ellos exlronjerosj 
RectiiaKiéd » wcniimtlia m ' M r m t d w a é m h los i«¡«s him sufrido w esionne iesastre 
desde el M Í Í M É » de m < á m s \ m 
A v m t c e d e l P a r t e d e o p e r a c á e i f i e s 
Gosiesfwndiente a l d í a S de febiei® de 19S9 
m Año Triíanial 
En e«to¡ufla ha p i K » . e 8 í i » 
Éii í e | seotw ^ Berga-.f-ue-
ro?i!- ooyp^dos P l á de- Ciará f 
| otras pos Pronas al J»#roeste d© 
dicha -pobfación. M s w ^ t e - de 
la msisma, I© han « Ido los, pus» 
'fcios .de Sagás , Btínai?^ f Bühj 
ta ül^ría Wlarlés. 
^ ri^rte ^ ¥i_ch i m . i l a g ^ 
do a¡ r ío Ter y en el sector tío 
f*a oosta, ha ocupad© Lía-
igosfcera y nuefi.tras • f uerafis ©atán pros^üms §• 
ímportSrités objefelvos. 
e igué .s iendo - derroU'do ©I enemigo m eiian. 
tos lugares- Intenta Ofsonerse nuestro avan-
ce,, y tamban hoy, a medía ia^de? se.habían 
hecho much< 
do; grandéé' cantidades de armas 
la SeNa, .aier*do sy. avanoe mur̂  pf@fiSf3€íos-«IIIO-
dando % yfüos dies kilómetros d© © e r o n a o 
E l nómer©-d© pri^oneros- f^#lstrsidos hoy 
excedo d© siendo-muchos Los -qw© aún 
n© .-han-pasad© rpor los resSstros,. Un® sola d© 
nuestras ©ofwmwas.ha reeoQfde-S^ .myeintos ú% 
Sos rojos., 
Ma «aido an nuesiro ^oder- un depósito ©on 
zumientos mfl litros de .gasoHna; ©n -Berga, 
tiay: una fábr ica d© ©e.^b«ro -tí© &si!©5-©„ o©?! gran % 
^iTitidad de materia!. 
Entre ííos prisioneros d© las brigadas Jnier- \ 
• nadonaies ..qu© .han_j?.asatío^ por los t fg j f t ros \, 
establecidos en el fronte de. Cata luña , f iguran í 
Parlu WUiian 0ek©slor, polaco; ivaroch Ed= ^ 
vln, alemán; Lohmer Ernest, alemán? los tres | 
cogidos en Mollet; Ahmed Een Mohamed, d© \ 
Berk- \ 'ánger; Sfatíiinsud Valentip^. poiac®, y 
lan Lamfeert, belga. 
En. Extremadura s©. lia llevado a -©abo hoy 
prisioneros y se habían recogí- otra r©etifloaol©n a vanguardia d© nuestra ü-
y material nea8 derrotando ái enemigo, que dejé en núes. 
• tro poder 210 muertos y 372 prisioneros. 
Ampl iac ión , de l ' Páfía 
=anticipad©. 
5 tras fa< 
ív.ñ% aáeiTíás de los puebíos , y-po-
tados en el a va-no©, del parte, nues^ 
is, que no descansan en la persecu. 
venclendo -todas ..sus -resls* * oión del enemigo, 
^ tencias, han conqulistado el pueblo de Prat d© 
^ Llus'anés y las- posímone^- do E! 'Qíra.uB/Qma, 
5 Serraseea y otras ©h el sector norte. 
| En el sector de Víoh, se ha conquistado la 
• óHlla derecha del Ter, desde l á cohflue?iciá 
• del Torrente Sorrels hasta oí norte del pu©-
i bl© de Tabernoles, qüe ha sido • cupádo . y 
l En el sector de Rñlontseny se han ocupado 
' los pueblos dé Vílabrau, San Pedro de Gerca; 
í da, Santa Coloroa de Farnés j Vallcanera¿-my". 
\ déllóts, E^perrá y San Feliú de Buxalieu. 
^ En el sector de ¡a costa. Caldas de Walabe-
l l ia, ha l léndose las tropas a la h©ra de t i r ina . 
| m i t l r el parte, on las proximidades d© Casá de 
Desde que los rojos empezaron su ofensiva í 
en esto frente, con grandes efectivos, e! que- J 
branto que han sufrido sin qüe hayan oons©. I 
güldo una sola pulgada d« nuestro terreno, ha j 
sido muy considerable, y hasta el d í a de hoy i 
han dejado en nuestro poder 6,526 muertos, í 
que han sido enterrados por nuestras fuerzas, } 
6.434 prisioneros, m á s d© 2®0 ame t r a í l ade ra s | 
y fusiles-ametralladores, unos 4.0G0 fus: les d© k 
repetición, 12 tanques eogidós, otros 32 Inu- | 
tf i izados, depósi tos de miOnlciones, morteros | 
y ©tro materia! de. guerrai Además s© les han ^ 
derribado en est© frente 12 aviones seguros y | 
probables. 
ACTIVIDAD DE LA AViAOlOW 
i 
En el día dé hoy ha sido bombardeado y ame- j 
trallado e! aeródromo de Bañólas , alcanzando 
cinco aviones de caza rojos, y en combate aó . 
réo han sido derribados dos "Curtlss". 
Salamanca, 3 d© Febrero de 1939. I I I Año { 
Tr iunfa l . De orden de S. E., el General Jefe 
de Estado IHáyor/ Franoí«sco Martín Moren©. 
ü a s i d o h a l l a d © e n fia*ceÍoitaí 
e l a r c h i v o d e l M i n i s t e r i o d e 
E s t a d o d e l ( G o b i e r n o r o j o 
Se anuneia 1« Uegadt. 
a la España Nacional 
de 
portantes 
11 ador av 
dáxl fué 











i ere muy elafás áctiíiades de dive 
I 'países cen-:.:.i*spec*o '% « í 
n- en' íaro? de l o r nífoe; que sáét-r^' 
tadaifteirte para-' Espafiá prento;de-
án de ejercer m tiranía fiebre los 
idichadoí habítaíite» de- la -gOBa so- •icón/»! «t 5 «tatúas «««« 
ánifit fori los ifiisfef̂ s 
y Jos .üiftoi m h % m i m 
m f m m k e par® t Q u é l l » 
pararte cotitif ©i.¿ti 
.-• Por B-acIio Nacioatii de'.Espa*' 
fia, ea . su ©misión de la ncKh^f 
fué l©Ma ia sígmentz a.ota; 
" A la E^paiía Nacional, le p m 
fran^sa prest© auxBfe a las mía 
l«eres y @, í m mmos - inoeentesp 
q»!© léai verdee;©» rojos. ' a,jtmsr 
i?-a.tt h^«m la froatera, y no pof 
q m I m &Mem^ 'n ing&u peligre.'. 
en la Espesa d© Fi^n^o, fiomá® 
serían aeogldos y-protegides c© 
mo herrima^. Pero tambi^i? fiOf 
ria ©q^itadvo, 'Jiasto y humapOp 
qae í^adéla. pusiera precio a esa 
ta generostdad Rigiendo jí© los 
rojos que les seaa entregados 
I m centenares .-d© >p*isk>neros 
qoe haii sido arr-aslirados d© tor1 
tlt's Jas poblaciones, de ^ ^ á h i ñ a 
híwiia la frontera por el sinsestr© 
instrumento que constltaye ©S 
S. I . M . en la zona roja, | ! * 
Fien^en las autoridades fran-1 
cesas «que «n algunos centenares 
de metros d© $ 0 propia írontersii 
so martti'iza despiadadamente y 
se retiene a gentes inocentes» 
qti© fueron arrancadas de susi 
hogares por ios jefes rusós deK 
S. I . M. Muy bien que seíayudel 
a los que ¡sufren, pero no a un 
nr^no de los que sufren^'«slao a 
todos, porque nada es ©o*ipara=" 
ble al dolor de aquellos lierma=" 
nos cautiyos, • que soportah todo 
género de mertirios en manc^ 
de verdugos despiadados de los 
que parece s© acuerdan muy pe» 
•cas - veces,•. \ • ' / 
Ha llegado .mi Es», 
í afta ; el e ü y & d d 
no francés 
Bilbao,, 3.—El ex minlstr© % 
senador f rancés , León Berard^ 
ha llegado a BHbao de paso pa» 
ra Burgos, donde va a entre» 
vistarse con- el Gobierno EVla» 
clona? en misión oficial del Go„ 
bierno f rancés . ( 
En el Ayuntamiento fué re-
cibido por el Aioaid© y ©onceo 
Jalesi- El Alcaide 5e regaló \xm 
magnífteo l ibro de edición©» 
antigisasj de pergamino, y -cue-
ró= M= Berard agradeció Mucho 
©I regalo, y Idogo, en ioempa-
üía d© las autoHdad&s3 áSmor», 
zé en ¿i Club Náutico;-vbstan» 
d© alsunos d© los m á s lm$>0P-
t a n t e é cf. nt^os f&brlies. 
jilUljlWlll Mil mi I .'. " II ' ' ' i ni •iii1 
N 
•([;• r 
En el <iía de ayer fuimos reci-
jbidps por el üecrearib provincial 
Itiel Movimiento esmarada Ciéri-
.jgo, quien nos manifestó que Jha-
jfaí& recibido Ja visita de varios 
i'ñeíes locales y por la tarde, 
Acompañado deí- intendente pro* 
Sdndri, asistió al festival que en 
Ihonor- de los, Iieridos se celebró 
el Teatro Principal, 
lecibió tanjibién Ja "visita del 
'«¿celentisimo Presidente de la 
d ipu tac ión , camarada Raimun-
do R, d i l Valle. 
' -• Postenormenfe asíatió a' la 
Acostumbrada reumóa de autdri 
cades de la provincia y locales. 
| A última':Íiora., recibió al jete 
"fiel SEU camarada" Vallo, con el i 
4iií.e cambió . impresiones respec- J 
?¡fcó "a la 'próxima festividad del 
JSEU, en conmemoración áo los : 
¿studiaíates fCaídos, cuya festivi- | 
;íáad :promñte ser solemne en to- • 
Ifios SES aatos. a eeiebrar,: pues se j 
•espera la asistencia-e interven-
jción de altas jerarquías del Mo-
l imien to .NaelouaL 
í' • E l día 9, pues, Leén -vivirá un 
'Idia solemne dé recuerdo a los 
fenéj^res eítm^radas que dieron 
Bus vidas heroicamente por j 
slíJios, Espaaíi y n^estja Revofe-i 
['ciét: Nacional Sii^UcáSista. | 
. Han :akio : - i2»P:^5t?# por 
Junta , de Abastos las siguíen-
tés -sandi t ín^ t - - -- - •. 
A doña" Fidela Panera, vecina 
de., Santas, ...Martas,'.' $00 pesetas 
por negarse á entregar a Infcn 
desLcia MMitar. la .avena que. la 
oorrespondia." 
A don Julián Fuertes Gonzá-
lez, 250 pcisetae por venta' de 
tocino a; mayor precio q^e el dé 
tasa."- . - . . 
A don José Arias Franganiilo 
se le decomisan 125 kilos de to-
cino y doce jamones por su ven 
ta á precios 'a-buélvos.' 
A don Ramón Balboa, de Mo-
Unase,.. 117 kilos de toemo- y 25 
jamones, y a don Isidoro Fer-
nández 200 kilos de tocino se 
les • áeconaisan por venderlos a 
presos süperiores a la tasa. 
Á don Elíseo ponaáles y don 
José García, de Vega ñ&y*\£ter 
cel,. se le decomisan 22 sacos de 
patatas. pordedicarse. a la \^ i i t a 
a precios abusivos., | 
. A don Manuel Fernández, don j 
'Segundo . R^dsíguez,- don .Deme--
trio T?,hoce y-don Isidro Fermín 
dez, de Poní erraba, se les deco-
misan 334 paquetes de chocola-
te por sti venia antirregLamen-
taria. • • 
A don Augusto Prieto Pérez, 
Í00 pesetas; Andrés'5 Gomález 
Martín, IGO-pesietas; Victcrmuo 
Pérez Bermejo. 100 pesetas; L u 
cas GonzáJ.ez Colin, 100 pese-
tas-, Francisco Ascoj, 100 pese-
tas; Juan FifanciscG Seco Pérez, 
200 pesetas,1: todos vecinos de 
Veguellina, por venta de pimea-
lón a precios abusivos. 
-León, ,.3 de febrero de 1939.— 
T'K A¿ó T d u n f a í - fel' doBerbá-
;a' provincia l 
i de BeRelloenaia 
\ Por el presente se recuerda a 
'l^odos los Patroítaíos de Funda-
^cienes b e n é f i c a s y Benéfico-do-
tentes, la obligación de rendir 
tus cuentas del año 1938, preci 
"tamente 'dentro del mes de fe-
't-rero, con arreglo a la Instruc-
-'fión del ^.amo; . j> ,dis-pesicianes 
\fco-mploraentarlas, .debiendo' ade 
• í n á s indicar en el oficie de remi 
fe*.6r). la fecha do- la «probación de 
. l a última cuenta por e-I-Prctee 
Storado. . ;..,_t . 
V: Se advierte asimismo por' or-
iden de la Si^perjor4dad que ade 
fínás de lsfí: atribuciones coiicedi-
líflas a via Jui^tavcoa relación a los 
patronos que dejen dé cumplir 
'v-iBn tiempo,, hábil ..csia t^bligáción, 
lion éstóíj responsables del per-
.^uicio.-q^e. se causCa ' l ' f í Funda-
ciones 'pór.-yCa.' nq'presentación - de 
^ ^ c^ea^s. (Jurante el presente; 
'tnes, ya que de no hacerlo ¿sí no 
p o d r á n obtener el correspondien 
'|te ^certificado para el , cobro de 
'intereses, .aun que xIas presente 
iiidespués fuera .del, plazo. 
\ León,. ,3 de'.f^bre^o. ^e -1939.— 
ra AñO,^mnfal.-^E!h;ÍGk)berna 
l^pr ciyih 
i ¡Los dtahoses \ 
| petardos! 
t Salvador González, de 12 años 
*í3e edad, que vive en Puerta Mo-
neda, 23, es uno de esos mucha 
fchos que se dedica a darnos sus-
tras susto, estallando petar-
dos sin cesar por las calles, 
t Claro.esj, que esto que, es pe-'. 
$igroso, le costó caro ayér a l eá 
fallarle uno de sus : "preciosos" 
•juguetes, |>ro^uciéiídple'- ujiai he 
•*ida contusa en el párpadó infe-
rior del ojo derechp,_ de oarác- . 
?e r leve y de la quÉf^üé ' ¿ ¿ r a ^ : 
3&o la Casa de Socorro, 
; DONATIVOS 
• ' É l teniente don Isidro Delga-
do pamagua, perteneciente, aí-se 
gtindo Batallón de í'la-ndes nú-
mero 5,. con atenta , carta, remi-
te al excelentlsiíno señor "Go-
bernador civi l la cantidad de pe-
áetas 3©5'58, importe de su pa-
ga extráordiarla, con destino a 
Frentes-.y Hospitales, 200 pese-
tas, y lOS'oS^ara la suscripción 
de Poblaciones Liberadas.-
• E l rpresidérite de la 'exCeíentí 
;ííma Diputación Provincial ha 
entregado por conducto del ex-
óelentíslMo señor Gobernador ci 
v i l cinco'mil pesetas con destino 
;a:-iaj suscripción de Poblaciones 
Liberadas. 
León, 3 de febrero de 1939.— 





a í os d.-
ne una vecina poc-ííct 
Se Mama- Antoniea 
del geniecito ya dichc 
cuchillo, del que- de x 
do hace aíarde, como en esta 
pc.asión, en • que con él agrediá 
a la pobre Terosa, causándola 
unas heridas cortantes en i a ms, 
no derecha, de las que fué cura 
da en la Casa de Socorro, .áe es-
ta capital, donde calííicaro.n su 
est&do de L pronóstico reserveéo 
loe facultativos de guardia. . 
yg lugar durante una riña pro-
ducida por haberse pegado loa 
Mjos de ambas. 
Heridos en a coi» 
denles del trabaf© 
;\ En la-Casa de Socon-q fueron 
cursdos el soldado de Aviación 
Manuel Estevez,' de 2T años de 
edad, de una herida inciso con-
tusa de pronóstico reservado en 
el dedo pulgar de la mano dere-
cha; con fractura de'la primer^ 
falange, producida en .accidente 
del trabajo, 
t ina vez curado .páso aJa.Ba-' 
so. de la Aviación- . 
' - l ^ m ^ n ; f u é cuiüdOfBlag Mstr 
I t̂ oez^ <^ 3^ año?, que - vive eu 
j íAiente>:Ca|tros .̂ .de una l i enda 
' contusa en "la mano derecha," de 
carácter, leve .y producida éu ac 
cidénte' del trabajo. 
• E l lesióriádo es carretero de 
la limpieza municipah 
OliSAÉ SOCORRO 
En -este Cetoó-benéf ico fue-
ron ¡curados, durante el d ía de 
ayer1;los siguientes lesionados: 
Feliciano Angel, de 10 años, 
doracilja^o Hospicio, l i , ? 'de 
Uná Jhertáá, contusa leve y íc^:.. 
sual enla mano izquierda. 
;.! A j JeslijJialcía., sargento de 
Fle6ta>:Ver(^i. que vive en Qâ  
dono 11, 18, se le curó un furún-
culo en el brazo derecho. 
Su efltade es leve, - i ^ -
á n la man® 
E l niño de diez anos de- edad 
Luis del Éío,. que vive en la ca-
ifc de Cantarero^; 6, es-tando jü 
gando coa un hacha, se produje 
ú s a herida eontu&a.- de. carácter 
ieve en la mano izquierda, de la 
que fué eurado en la Casa do So 
corro. ' t - ' ^ ^ -
'•'La %tz que acusa".—Una pa 
reja-' de estafadores inteligentes 
actuan: cómo bánqueros; su com 
hirtáción ea" interesante.. E l uno 
seduce y capta mujeres; el otro 
las saca eí dinero, y juntos es-
tafan a medio mundo.' 
Un reportero de crímenes pier 
de a su e^pos^i, que, víctima de 
aquéllos ,se arroja, al río. Aquí 
surge el incidente. Un asesinato 
en circunstancias ...misteriosas. 
Enredos, quiehrg.,. policía, núme-
ros extraordinarios ele todos los 
periódicos. Póliza de seguros 
que acusa a un hombre. Juicio. 
Sing-Sing. Faltan unas horas 
para la silla eléetzica, y acudé 
a entrevistarse con el condena-
do el reportero especialista por 
orden Üe su diario. 
Una conciencia que se rebela 
y acusa con poderosa'voZj y yna 
táífono, que sale de un " corazón 
sangrante, que sabe que al ha-
cerla pierde un/ amor y una vi-
da, los suyos. 
Crónica de confesión d¿ confe 
sión, de venganza y crimen. Era 
el reportero. ¿Quién 
sospecharlo? Nadie. Es el 
co" de estas cintas. Cuando al 
un honraao jel 
le no había a; 
mtalla. £31 ca& 
ir o tomar eí B 
ua, un juez 
Negociado 
Ido en la 
desconcer-
í público. 
Menos rssxA qu<> la cinta es nue 
va. La hemos visto en Tvíadrid 
hace sólo cuatro . años. 
En el' Teatro Principal se díó 
la última representación de "Es 
paña heroica". Un verdadero 
éxito de taquilla. Y eso qu 
costaba dos cuairenta! 
SAVARIN 
. Jpln. la ¿ C < ^ ^ r ^ % de, ^ e e i g a -
ción y Vígilamciía se hallan depo 
sitado© los, -sigúiehles: Objetoá: a 
disposición. 4e ..quien ..acredite ser 
su dueño: 
Un monedéKO de cuerp, cogite 
niendo un rpsario y cierta» o&nti 
dad de dinero, encontrado en. la 
vía pública por Julio Fidalgo 
Fernández, que vivo. enl'a calle 
del Hospicio. 
Dos carnets a nombre de San 
tiago López Osa, tambi&a encon 
trado en la calle. 
El Subsidio extriioi ifao! lo 
?L^s a ñ o r e s - j e f e s , ofi^klea y] 
suboficiales que . perciben sus ha-iÜ 
beréá por la i^ubpagaduria de es? 
t á písízav ¿úéden presentarse en< 
¿ai mleíaai a par^k de/h^r y hbra^ 
de diez a trece paira hacer efetíj 
^orr&spondiente*. i l 
i E l camarada Fernando G. P.e 
gueral nos. manifestó ayc r al re-
cibimos en su despacho . de la 
Alcaldía, qué la Comisión de 
Obras esta en la actu-slidad tra-
bajando inténsísímamente a fin 
de i r a ia total urbanisación de 
León en el más breve plago po-
«sible,1 - . ' . ' 4 .• ' *• 
• ' E l jefe de la Guardia Muni-
cipal señor Román nos dijo que 
ayer se habían puesto a la venta 
en' La Paramera unas mil qui-
nientas docenas de huevos fres-
cos y que'confía que de ahora 
en adelante ya concurrirá al 
mercado bastante cantidad de 
esta .mercancía. 
Velada en honor 
- MT-
• •'•dos de guaira 
''s^er,:>_a,l3S4tres de la tarde, 
en e f Teatro Prmcipal, se cele-
bró la velada con que las enfer-
meras d e f Hospital 'Central ob-
éoquiaron ^/lóá" h e d á i s de'guer 
Ira.. Por e'xeesó' Sé" original nos 
yernos priedsados & no dar más 
¿etalles. En el número-de-mañá 
l i a . p^Í3:ltéá^i^s, .Dios •••Median-
le , afeóla- á y É ü ü i f i i ^ . ^ > • ' 
Por considepario dé > 
^ ' ^ i m u 
do nuestro ©olega ^ 
<l6.AsUM»garas a 
©uíkki - -mus f ^ á é n L ^ÜeI 
fiólo; de . " " « « « U í o - s ^ ^ ^ " 
sándos© la óm^íojiahii' ^ 
, "IES db Presumir'^y^ ' 
pleUiwQ -(de!- r e fe^ i^ tior 
señor Mbarida, ha de h ^ 
e n f i e s t a a^g3da-eñ 5| ^ 
. -num&raso.ai .foen^fo." 
ve^o^apSatiso a dicho em" 
' - " " íabo?. ^9tr<¿ 
i lca i^iailsada oon fa •Q̂ M 
' «a-e intuitiva de tiuostr^gés. 
ta fo^midabk: contra eí mar-
'xi$mo JudíOe Así ©s eomo se 
h -. >: '-̂  i .:»<.•: edutia." -
Sin • .oomentarfss. '¿Para 
qyéf. , , ,, C J ^ • 
...- ~©0o—• .. , ' \ 
.... jfAhlS jY .ai; yjejran uste-
• ém' í m -vo&m que'..'.leñemos 
en eariafal 1 
L®6n esté, de suefte. Fi'leri. 
se Que te?i«r40® nada Riónos 
. droimos.. V. _ '.v-
Sebf4© Í<Q4Q,\SÍ carrelsfa ^ 
©aíiola as. umt.jpista' fofmWa. 
feíe, poéemos iíamaHa. nada 
, meiros- q m í# " p ' ^ á 'la 
muerte", porquej. ia verdad, 
es q m h a y ^ ^ verlas "h^ 
fi«oieidad*ísl,í' qwe ^ allí ej«. 
©utan los ©©fJdue t^s jíe au-
tomóviles, sc&re todo- I©s ^ 
e&míenes» • - -~. -' •• -- :* 
<0iar© que n® se, ©fea" 
.;muo eftes se • iuefl^ñ: 'á earR' 
(ios QU@. se Ja Jye§añ sort !«« 
ipomea pealoWs'que alM olf-
Caballeios. de ^ 
tcien,,:.; 4©t -̂C^ 
- 'domingo; ; ^ 
habrá. Retiro: P s p f e i t U # l r ^ 
los c a b a l a r ; en Ja casa ^ 
le 
Velarde, 14^ desde • las. ^ ^ 
la, mañana hasta - las • cioc . 
pbdrán -oir tóisa^d^ayun»^;^, 
t&os' ai4't|rWre^ * ^ fV 
te' coniolader/ '!Éó% m®* . 0 
bréro, dedicadp-al papa, . . ^ 
muQstra" de amor F r a c ^ - ? ^ 
gran efera cu. lo& r e t u ^ . ^ ^ 
comendada • por- ; su 





l i t o r a l f 
^ is o A ' -
^ 'Gilberto y Beato Juan de 
Isidoro» "7 . _ 
gritto, , SaJÍ Andrés Cor-
^5 ¿A^rbl Dlf . RELIGION 
pirulos anteriores hemos, de-^ íí/ks la existencia del alma 
i340 ^ v ^ s espiritualidad; hoy va-
h u a ^ y ?nir ^ ¡mortal idad de 
1308 3 ,ljna.1 Cuestión importantísi-
^ I bie. Podemos d ^ i r que /a l 
^ ^ la práctica, es la base y sos 
^ . e l o r d e n mor^-y re%io-
si en e1 Hombre, • llegada 
~ ¿ tnuerte, todo desapare-
s, -2 dte Febrero,,—Pu-
ei guión te: 
. . .Circular de este Gobierno "Ci-
v i l , rotulando el Aba^k) de car-
nes, «US precios y días en que 
dei>8 expenderse, excepción he. 
téndímiento, porque lo-que éste cono- :cha de Hospitales y Sanatorios 
la voluntad lo ama o lo rq>cham 'quie ' püeden ' adquirir la 
Kesumierado:. si el alma ao tkos m'ontó.' 
si principio alguno de oorrupción. 
monos en la P 
lora i 
ce debaj< 
h ^ i o V ' a iosa- del sepulcro, fso 
^ e c i r que. aqui está todo, núes-
fin será lo que sea; pero, 
conseroimos ^ _ r 
i n r'in rtvñs^gmi'io. I-a nor-
' de mis iocíones íerá aprovechar-
ía lo que soy cuando soy algo, 
ooratw dentrordevPO^ m seré, n-a-la. 
D'os y la Re%i<K s* es que no 






M I J 
do, y por 
ifaJ de la 
es intrínsecameníe inmortal, oomo he-
mos demostrado. 
jQUE ES LA BVLAf 
SU PUBLICACION 
LA Bula es uti documento pontifi-
cio, dado en' íonna extraordinaria, que 
oointiene una gracia. 
Cuando las gracias son concedidas en 
escrito, por un superior (el Papa «n 
este caso) exigen para su disfrute el 
acto de ejecución de; Usr comisario, 
que para la Bula es el Eorrnno. señor 
Cardenal Arzohisp 
esto se llama com 
Bula; mientras di 
no' se ponga, no 
dichas gracias; y acto, d«- e 
de la Bula es lo que se'llama 
blicaciem de la Bula", acto importan-
tísimo que en virtud del documento 
pontificio de concesión, "Providentia 
opportuna" de 1928,' es necesario ve-
rificarlo todos lo» años. 
TREGUA 'PARA SACAR LA 
1 / NUEVA- -'-y ; 
A l publicarse la nueva Bula, fene* 
ce la vieja y entra en su vigor la 
publicada, aunque, para facilidad y 
• tranquilidad de los fieles se concede 
un mes después de publicada, para 
su adquisición, mes que para iodos 
sus efectos sigue bajo el benéfico ín» 
fiujó de la vieja, -
OBLIGACION DE SACAR LA 
, NUEVA BULA 
La Bula, como gracia que es 
Gifculiar a. propuesta del ras. 
provincial Yeterinario, 
ido 'extinguida la rabia 
¡n el t é rmino municipal 
r, Armada y Yogamián. 
deolarandQ ia existen-
pizootia. de fiebre alto. 
1 t é rmino municipal do 
(Gavilanes), y la adop-
ción da medidas sanitariaa re-
queridas para el caso. 
Otra de la Delegación de Ea-
cienda, conmina-ndo a los Ayun-
ejacutorio i tamientos que no ban presen-
t í tado ¡los presupuesto3- ordina-





sa en ( 
Turcia 
V i d a ' N a c i ó n 
l a 
-Tercera F.Qlaag© 'da 
la Tercera Centuria; 
Lea caiaaradas perteaecieates 
a astas -Fadacg^B acudi rán ' -a las 
22 horas del día. que les correa-
ponda, al .cuartelillo, .debidamente 
uniformad 03 • 'dispuestos para 
prestar eervicio. • ~ 
Por si hubiera'..aigmia prdeE 
nueva o cambio en el .servicio de-
berán todos , lc€--©üiiiaradas estar 
atentéis a la Badio y leer diaria--
mente este .periódico. 
contiene, a nadie se le impone, y poí dencia para adquisición do ar-
t ículos que allí se detallan y 
condiciones para dicho óonwir-
no sacar'a no se comete la menor 
ú en este mundd'' En 'otros términos, 
si ©l alma ht̂ numa • qo 'es inmortal. 
Dios, la' •'•R^igíón.'.-.y.-.jtodc ' el orden 
moral son palabras que carecen de 
seatido;' como dice. él Apóstol de las 
Gentes, nuestra fe es como viento que 
dess.?.sr€ce. 
Por eso,., cuando .deetmos que el al-
ma es inmortal, áfirmjáno» que nun-
ca perecerá y para esto necesita dos • 
'cosas': Que sea 'hitrínsecaníeiité ,'inraof | 
tal,"es'.ddíir, qtíe..no.tenga.en sí nin^j 
gún principia de muerte ni corrup-
Ción;'-y extrínsecamente inmc-rísl, o\ &mm&&Mj*'*'sr*f'&,&Ar£r'jr**mrj»r4arm'*r&'4» 
sea*.; que. Dk» no la reditzca ;a la 1 fajlta si no &e hace, gor desprecio; 
wda. jamás. sólo obliga su adquisición en el caso 
que nnp' quiera disfrutar de sus fa-
vores. Y el comisario tiene, facultad 
pontificia par ,̂ determinar la lirtiosn. 
que es preciso satisfacer ai tomarla» 
según la cJasé del sumarió y según 
la posición económica de las persc-
•nas • di sírut arias. 
l UNCION MISIONAL . . . 
La Pía Misión cíe Santa Teres ría 
del Niño Jesús celebrará mañana do-
.mingo su función mensual para pedif 
cor las misiones,, en la iglesia d 
el ejercicio de 1 
Sorviciio Nacionj84 del Trigo= 
Orden amipliando hasta el 28 de 
es té mes el p l a ío para la en 
tre.ga del tr igo, según lo dis-
puesto en «el decreto -de . i 9 de 
noviembre ú l t imo, en a tención 
a ios daños c&usadds en'lo,s 
pueblos afectados por . eíl dsjs. 
•bordamiento de loa río-s... • . 
Diputac ión Provincial de 
León. Servticios dto- Beneficen-
cia, Balance de fondos durante 
el mes de Diciembre ú l t imo, .en 
los és tableoimientos ' públ icos . 
. .Anuncio del Parque de Inten. 
y no puedan pres-
tar s.srvieio, avisarán a esta Ban-
dera Ipor lo menos con dos horas 
de antieipación, con el f i n de que 
el Medico de Guardia pueda ©oam-
probarlo. 
, Por I>i¡oss E s p a ñ a y su BeTolu-
eióa Naeional-Siiidicalista. 
Î BÓn 2^. de enero de 1939. I D 





tódoé tea flechas y esU 
i&dos .a esta Organk^a»; 
lili, V' 
a asistencia e^f 
r t e r obligatorio para t'0»f 
ítos aiiliadojij quedando e W 
cargadoa loa jefes de centuria d f 
sai lista, para loa debidos efée* 
tos. . - - - - - • • . 
Loa jefes de eenturia y de im* 
langa- se Bereiorarán de si 1<# 
jefes de .pelotón o escuadraj 
".'.cLite aviso, lo-.hait 
r--.J7>ecl:i vos escuadm.» 
obstí 
hecho a le 
tas. . [f:.; 
Las bs i 
bores igu 
a dicha 1 
eado, . 
León 1 
A ñ o T T r i 
cal de O 
Castro. , 
N edfñétas 7 t án í* 
ií-'O se íp resen ta rá^ 
m el eaurtel r i d i ^ . 
íbrero de 1939. 
E l Delegado 1$ 
B^raneiseo Mendlsí 
DELEGACION I4X3AE D E OE-
G'ANIZACIONES J U T E N I L E S 
C E Fa M. T. Y m IAAS J.O.N-S. 
i, doKáago próximo, j a Isa 
de la mañana , se pr-ísen-
a en nuestro Cuartel de la 
Conde de I/una BÚIEL á, con 
el mi forme .completo según la 
úKima- dkposic ión de nuestro 
SECCIÓN. i ^ M E N I N A ^ . ' 
Se ruega .por segunda, vez. ^ 
las « a m a r a d a s Maruja García} 
Pérez , Isidora Femándiez, J u l i á 
¿ ••- ^irntacidii Cast.añ'ia} 
López, Gaudeneia í lodr íguez Bo^ 
dondo, .Aquilina Isabel Góme^ ' 
M a r í a Luisa G i í 'JSamora, "Pila4 
Lescún Boidán , Pnideneia Eodrí^* 
guez F e r n á n d e z e Inés \Moren<^ 
l i o jas, se [presenten, lo antes po^t 
sible por esta Jefatura Locajf 
(Legión V I I n ú m . 2) , para c o m ^ 
nicarles un asunto de gran inte-» 
res, relacionado con el carnet d€Ht 
f in i t ivo . * • ^ 
Por Dios, E s p a ñ a y su RevoluW 
eión NacifenaLBindicalista. — L # 
Niegan ja' inmortalidad, del . alma, 
«ntre los antiguos. Demócrito y 'EpI-
curb, que ponían los píacerej sfnsu.?.= 
*ES eofeo fin 'sispremo de? hombre en 
«Jte mundo y todo teftnlna en é. SCH 
tsi'tro. Galeno. no swx> a GUÓ ate-
n»se,en este •ptinfo.-Enih-e los h< -H-
Jes, la niegan Sos nestoriano?, anabap-
tistas y .tnudws ©rotestantes que, si-
J3?!̂ :̂  «ms«jo:de Lti'ero de 
J ^ ther et fortiter^ ies con-
'«ae qué .to^a. teiwioe en este mim-
' ^ ^ b i e n del.cue^o y de. sus sen-
MOS. Hoy día la ni¿gan ios mate-
^ Jsías,. pcMíivisías, -racionaliza», 
r a n t y í ^ y otros qw^ies es doff-
^ «e fe qye af otro lado d d ^ ! ^ 
u ".-a todos estos adversarkK 
SO, , . ' . 
o Costillos 
A las ocho, la misa de comunión. 
Por, la farde, fuiKÍón, a las siete, con 
p i ática .del señor Dirctor ,de" la P í a 
Isión. •• ' ' ' v 
LA FIESTA DE SAN BLAS 
La devoción al santo obispo 
a pfobar que ¿t alma. Rmiana abogado con.tTa.los niales de h gar-
el ^ n f é t á i s e n t é «Mnoirta1-. Porque «anta, crece cada año hasta adquirí? 
^ ^ n a humana •es'-fiti^olc. cómo dijl-í Ja popülaridad' que tinro antriormente. 
«^.atdcuJos anteriores; smiple, | Buena prueba de 'elfó,' el haberse 
¿restaurado eátós años la antigua no* 
vena que se hacía en Saft Marcelo, 
y la afluencia de fieles que ayer acu-
dió al tcinpío del Patrón de la ciu-
chachoe •lie 
Ebr» y etm 
valeceiisia 
ios el 
isita en. nuestra 
•3 simpáticos mu 
;on 
Fémz MelendrerOí. de! Keg^mien, ! t re in ta 
to-de Infantería de San Marcial,!' ..Estreno 
E S P E C T A C U L O S " 
4 de febrero dé 1939. n i A ñ a 
Tr iunfa l \ 
" T E A T R O A L F A & E M ^ 
'as- siete treinta y a-laa .LUO:| 
"o tien r '00 tiene i******* ú 
iüses ]ParteSr'no ^ede cor romper-
s i ^ _ • a'.-:Cwi,«í>c»ón-.;dft .partes- con-
tahiU. d,solwc»ón ;de, todas • ellas. 
[ M A G I A 
.-.eornspcHSn e t  
a ^'soWíón ,de, todas • 
-•5«ede:pM-eceF ql alma 
^•esn^V'^ vlu*rte -dtei cuerpo, por 
siW*V ;,''e?-;Í^c5r'' qwe PUSde.st*-
len-
4, el cual 
perdió, el ojo derecho en la cita, 
da jbatallaj, ho'rroroe.am'enté 
•ciado éñ un balazo, 
Á aníboé, muy justamente, sé 
ha. coaceáldb Sa Medalla de 
Sufriniientos por la l u t r i a y p í 
den"' qüe alguna persona; genero= 
sa y ^tr iota-; . loé/regale ' t a l dis^ 
tintivo,. por ser nuestros .,viBifeaja 
te^' 'dé "modesta, .posiciói 
, E L OOBSARX0 USGEO - ^ í 
E l m á s formidable de los f i l m l 
soldado Dionisio ¡ de aventuras y pasiones. 
^.Hafoiado en español. ' ' * ' 1 
A las siete treinta, única s#9 
s i ó n : • - . — - -
La genti l estrell'ita 'Sh'irie^ 
Temple en la produccióa F O ^ 
Hablada en español 
•...Con John Boles y Jack Hol% 
r S ! ! * ? ^ ^ * :f»recer el al a ñor ! dad a honrar a San BUs, cuya fiesta | 
v >:i c? la «, 
'!*ípend eirCer •S1¿ ^P^'^iones con 
iüJL ' a . c;a.de la materij; t lur^o si 
nds <,;nex .̂,r' y ^erf-er sñs operacío-
cuerdo, muerto el cu'-rpo 
d«saparocer él alraa. Y la 
to c :ira' f>orq«.» «1 entendin-'en-
Ta ^ql? %ieC0^ar íos oo'wciiiiícnitoí 
H ¿ .discurrid sobre; ellos y 
* a j j ^ ^ ^ ^ c i a s ; puede conocer-
-est^*150' al aIína y a los-de-
fij^^f í-" voUmta^ sabemos 
era, y dar comí en ÍO a dicha novena. 
De los pueblos llegó mucha gente | 
también a rezar al santo y adorar su 
reliquia. 
Se adquirió gran cantidad de las 
clásicas ^ar /i'»^^" héndecidás. " ^ " 
LA SANTA BULA ¡ 
De una a tres de la ^ t iQé t ' ' 
M . BAÜ-THS,: Pk-terlas; ^ 
•. B r i úm lis' ¡meb& á i M : h 
• SE. .MAQ-BMilHO, ^ 
s Búa» r 
E l . mutilado ú$ las'"'piernaaj 
Viconté' Vér&z 'Melendrem,' está-
á lo ládo en ' el'' Hós^ital de'/.Sán 
Antonio, Sala <3e Satí YicenjbeB 
c^ana :nñmeró niieVé. ' ,. ' 
pionisip Fuenté , el ' del lojo'.ya 
cikdo,: se; l ía l lá 'en e l HospitáFde. 
ÍSL Cruz;Roja' ( M i l t ó ; . f ^ ' ^ 
sala'Bfextá;; caíaa. oíiOe.%' 
; Esperamos sean c ^ p l a b i á d s 
como bien merecitío. tal tienen. 
•••'A la hóf$ de costumbre, CIN4I 
i SONORO CON PBOGKAMA D m 
\ L B Ñ Í J I M - A L E M A N A . ' í 
• • • • \ 
¡Ai 
' : i . 
m i 
'^c ^ *-̂ OK? canvpo que d en-Catedral, 
Como ya hemos dicho, manána,ra Ití. 
las nueve, saldrá :de. San Martín la | e 
procesión de la Publicación de la Sanr í ̂  
ta Bula de Cruzada, siendo recibido ? 
el sagrado diploma en la Catedral por £ 





«i?wla<3o, en. l&¿ calles-j-
^«cfa l e r í a , n ié iuero ' i . 
-y^toL3 ^ ^ ^ a o í a f i c ^ ,oon a ^ a .o©rri«nte -v. . ^ t i ^ ñ m i é t i , 
m 
mm\mmit • 
iJKftji JSOi- 'iŜ d' 
O I G U 
tma B. l o s p t o j e c * 
tos de Eooseyel í 
so 
!f .MUán,;-3.—" L& % -Gaceta dci! * Pofeo-: 
2oM de cs*a ihaáianai al defiiiticiar las 
Irecientes,. 4oclaracion'ps <ie -Roo seye|t 
'ten favof' de'tina ayuda a Francia e 
Inglaterra ¡en lá cuestión/ de -los lar-
(maixientos, dice' que Roosevelt es el 
'enemigo oficial número uno de la paz. 
"11 Corriere della Sera" habla-de 
ŝna ofensiva cocítra ' la paz y añade 
que conw fixponcnte de h. pluíoeracta 
judía y de los traficantes 'de muiiicio^ 
síes, Roosevelt ba 'tORiado' a Frattcia 
^ajo /su proteeción :y;ainenaza con pro 
ybear la "'guerra,. 
s u ^ . i m - p e f i o 
¿Moción d@ la cámara 
francesa 
. París, ••¿3.—í^iQírníira'Iha apr<íba¿ 
'ijia discusiéti tina moción1 en la fit 
se proclama la integridad ^ ^ ^ X t í t ú z ; h a : ^ e c i ¿ i * Í - ^ U € : «aJ 
it io francés. | fuindainentil>.,,l<¿,Irui9Qr^r •pu<sst<>«T 
La- moción-faghx*,, solejtíuieiiieatej cifé«lac*Sft en ^os - Sitados Unidos, i 
', ' "Con el mí4tno fundámtento qu^ ^ i t los cuales los i paífes tQtaUtarj 
^Fraiícia. contintotal,. tod^s.- las . parte» aiiienazan U indepénde«cia. política 
'del Ini5«pio...fraa€Íg: .se •xCoIocan.-tíaít) lé¿onómíca--.<je: ^ A ^ ^ t í n a . Déciá 
jjfe protección de lá Madre P a t r i á i - j u n i . . ^ , ^ , que ningún., peligro de e 
tamente con • las: poblaeiooes - en âs género .amenaza : a la Argórtina. 
'•que ondea tía bandera.fraiícesa; ^a ^o-l fÉsta d^^rüe ión . ha •Gaídpi.com©; ja- j-̂ XVaá 
beranía de Francia es indN$ií^e-:-y r ro -dé iagt»-.)(ría!-69br6-»^t1iQ:,-®e^pj:G,?& 
nb puede .ser^cedid^'.-idonadA-'.iii divi-{ de la ore^a de aqud'P3Ís^ '.que diesd&| 
dida." ' * v • 
La ¡votación fué' acogida .poii .aplau-' 
sos-,unánmie& . ' • 1 
Se s cofiíirma la" mu^rt» 
i®:B?ucKer, el mariscal 
... E*tokolmo, •. S.—'Notícias , proceden-
tes de Moscú-.. confirntan -la muerlf 
del rmariscal Blud 
.v'árioá; díarsi 
E l ' j e fe del ejército rojo oriental, 
aunque fué puesto en libertad desr 
"pues de su detenciém,; ha /sido, -hiípül-
sado a suicidarse a raíz de ana gra-
ve crisis nerviosft. 
;Las; autoridades, soviéticas;, coníinúais . 
ocupando la noticia»-- .. ' 
íres, S.-^En.i .|o;S' círcivlQ.,S' 
iformado.s de esta capi-
dií5.e que la d i scus ión de 
q<ts , 
Sí-i 
- - . ' •̂ !M*ÍJ*"̂ â W*1*'a,íí**afcjK._ 
¡mu eiecetén de 
presidente de la Repó» 
bíica ffíttrcÁfl 
r París, 3.—Según ''L'OemrrQ,'* 
esta mañana, la e lesp i ié i^e l 
'Presidente do la República fran-
cesa t e n t ó . IngW ^el ¿ 0 0 $ $ de 
íabril. 
E l mandato i>*>residencial id© 
¡Cuatro añosjj y el actnal terimnft-f 
Irá el día 10-de'maya, E l iPresJi-;. 
jdente es .elegftdo. por la '^samlalea, 
(Nacional,, .comjníestaf 4ermiem« 
¡foros de p JCamara. y dehSena4of 
y se celebrará en el í a i a c i o de 
j^ersailes.'. . 
Xa prensa italiana 
Beíl ín , ' 3.- -En un d l s c m ^ 
cretario del partido nacionalso^igh 
Riidoi£ HeSíj-éste ha declarado 
la 2ona^ fortrfeeada del -Geste.--eij « 
tra frontera y no el Rhin.-j NH> 
frontera está delimitada y ningún" ^ 
m í Estados ^ t o k í a ^ s , ,depen. | tranjem pondrá el P^ d e t f ¿ «TŜ 1 
Jer^ .en^ran ' papto del dis.eur- IAjSadió^t ie .e l . • t ^ o n a l s o c t ó i ^ * , ; 
^•..proW^aíia'* econ6mieos con puede ser-modificada ..por .fe .mteí!¿s¿ 
rominciaríV ción de la prensa eartranjera,. las. mea" 
he auto el 
^.%iin, tiempo 
contra - los p 
Se llalla la F a m a ^ i a de Yegas 
el fondado. A^Tíntamiento; de 
lás de cuatro m i l habitantes, 
ob 2.200 peseta^ de p x ú M m ü 
acaecida, hatr.lmás. próxima: se íhallíi .ft. ücjás .de 
20 küómetroa; 
, P a í a :iníorjHe8:,,.al .^Uc^lági del 
Ayuntamiento., 
que : el i 
no í^oiitfe 
/ Em loí 
tiras de la radio o las presiones de 
las-deníoeracias al otro ¿ d o d ^ A t * 
lántlcói. ? aun; .en;.el •ca8o...dte',-quel-si¿^: 
negocios se resientan por "esta .'causaT* 
C O M C O R S O " 
E l ferrocarril dfe la Jvíaí.esw, 
cha, "Vásco-Asturíafeo^, d e i C t ó ' 
llano.s. de .40 - (Apartadohúmero 17), s.bre -
ae el d s- u n concmrso para el ^ ^ i s t ^ 4 
nroble de traviesan, admit iendo¿oí^f^^ 
ios;.; c í rculos 




O A O 
m 
Ara, tüQSffas, tgassiMr plicas,*: 
1 
ii1 ti/frtnrMWm 11 1 n r r ŵ MiltJjttWfmM&̂ K» m ĤIÉI  111 ni'i 1 n in 1 i1!' 
T^vGompaMa-de .Tranvías- Eléctricos de Vi^o abre, un -
concurso para efl suministro-de 2.50,0 trayies^s^de -íóar-;. 
dera de roble del pa ís de 180x20x13 centímetrost . para 
vías . . " . • i : i í 1 r^; ^ i ^ l l i i W 
En las oñeina-s de la Oompañía, Traviesasr nÚB?E,>2, 
es tán a disposición de ios proveedores IQÍI pliego de con- . \ 
dioiones y dibujo, de las; citadas traviesas. 
P r i m e r a 
espaftoia •. 
¡yero de QuIñoneSj 
T@léfsno l4» • 
ni i mi m m m pm m m %* ni nm \ % nr lir-fm" iin-fw î r 
HOY SA 
M i 




ta , i . 4 pÍJi, ©ií^l.®fl^ 
MATlÍMA.TiGAStt. FISICA I.-QÜIMIGA ; 
Pam Garrsraa especlaies y üniversitariais--.,-
K ^ O ^ . - C U L T U R A GENERAI», TAOClGEAf^ t 
Y OPOSTC1GNE??/ ^ 
i f m \ % m \ m m ÍUR DIÜTSCHI 
DIEZ . PHO-FESOttifiíi' 1 ,li' LLAlMié ' ^ 
l-..,3e ;Saat.Ma5KreJí>, 9, segundo dei^ch^;-I*BGafí i 
fó-^tó - ^ halla'-tnstalado el Monte de Piedad.! 
#AJBOiNl£« D E l^AVAÍi !S 
' Q U I S A 'R ! I 
las buenat .íavaadefae p e í »«i isés,, | { 
« ealidad . j rantilinlento. 
abrfcass el tipo lílanco plntadnco SüPEEIOJ, 1 8| M 
SIJPmABIíB. Pruébelo. 55 
>MAN ' MAOA^ B E MSOTiíSA \ \ 
•~* TI—" '̂ î̂ T̂arTrm-mrmrm-mrm-m-m-mrmrm-mm mmm*mmmm*mtmiáim • • • m m mm 
^ O T á S M ^ ^ M t a s » ; en falle 
: <2utíéfreaj-.. Búa. 8K 
m & t̂?mk® fú t a t e M i«3«*e-
Í * » y SM<3íal áe -14 
as I i-




t brados- de 
constriiceionea 
sianos, freátie 
les. Toda cía* 
nes de agua : 
Gavilaiaes, A"? 
Rivera^ -1. lícá 
y-
ia-v 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
Cdb de Snnfi N n̂la - CUSÍ Seto - Teléfono 1948 - LEON 
Gestiona tmia clase d®, ainxitos relacionados con 
dWJEiCiA DI IIIGOCIOŜ  en España y en el 
E ^ p e d s - a n t c í s l o faĉ .. OAfo d© cirédl™ E2diodosa- - .LÍGM«-CÍaf | 
das clases. Declaya- . t m „ - Cmii,Mcacdon©s- de ca«a^. -posea* «ta 
cn^Míá do h e ^ d e f i>s. « Q»legios Notarla*-
Patentes - de"-•inv€ii-!., les*--.. GejlMieaeione* 
e ál limas ̂  volimta-
.Izaciones 
i Caar-
i r a v v se 
^ í¿ ííi'MA 'auté^ena, -.se vende. 
Easón r Pastor l i o M e M I j a Ve-
€illa)>..,lja:€áadana. E^29 
PRWMi^ii-i-K» ver 
dea .de.tcda!i-©teae».-»- p w á o * 
fmñm:. *I«r-FMÍ* totiago, Val-
t m de todas clases. 
üA FONTANA. Oawteif a de Z» 
• m i m * Arainicda (íiaón). Tel* 
.. IMÍO- Y m t k do árbole-
Steitóle-i y foresta l^ «oiiíferas 
..: r<wwtíéi ¡ j p i s ó l a s - dé j a rd ín 
• C^IMades feldcdoaada* y aeli 
piatadai-. Vinitad L A FONTA 
N.A| i-días Bdl6|B^teos! de Le^B.,[ dé;vagones 
nistración. • A i 
m J t M l ) ® um-.Gra&am. PftW 
siete pks&s.de S, P, Informes i ;-
E ires ía Adminlstradorí, U ^ .:-
NOülA. . s5e . vende. del núxo. A ^ Í . 
nueva; para verla y tratar e* . 
Villada, en los Talleres de f m • 
dieidn ' .^ í C r i s o l " . ~. E-918 J 
C A S A amneblada, se desea vtof' • 
mar en alquiler con. baño, y ca-., '. 
Iefaeei6n. Informes eíi' esta 
Administración, 
COCHE- servicio páblÍGO, en bilfg 
estado, de cinco a siete plazas» 
compro; - Ba?/m A^ostíli5 i w ? / 
más, frente Cüartei Itós.:Baiie-
OABAIiLO biáneo, alzada « ^ « ^ ^ 
imedi^-manoo -mano --izqnieî a .̂;-
|pie izqnierdo deskerrado, e/lfl 
eorta,= 'Cola larga, extravióse. -
Para ' entregart ^Oasav. de*^ 
Manehego^ Carretera de 
ínrias.-- • B:"/** -
E N L A Estación-Peonaría rKegf9's&' 
nal, se. vendenJiiievos pa1^;^ • 
pnoar.^ rt. A, _ 
-iinmza,-21 ar^,-
Be .oir^í^;. ^azón: ..GemeliP* 
Domínguez San Juan J e , ^ 
«res, Partido ; de 3¿*i M m m 
A P A R A T O de r&;üo, ^ ^imp»^*, 
P H I L I P S , ondas- normal y ^ 
*a,- aesai-nnevo,' véndese.-^» 
pdn^ en .««ta AdmÍBxstr»fg| 
GARBHJI do mina y r<^áí 
vagoneta, se, vend " 
enes 
un8 
t a c @ r i i i s « r ¡ o J e Es-^i L e o i i D e g r e l l e , 
E ! j © i © d e l F a r S l d o 
' k i s i a í b e l g a . @ i c p f ^ $ a , ^ u 
- a d m i r a c i ó n p o r e l G e -
n e r a l í s i m o F r a n c o . 
Bufgos/ 3.—dv- las- ,pf.!í|S«ss^ 
. l íondíes , - S . — É s t a maña i i a , , dos 
pxplosibÍÉíeSi h a n i o c u r r i d o ' « n <íl Í 
*' M e t r a l ' ; de l io f id res j ¡ r e s u l t a n d o : 3 a ' -
h é i d d a s icáiico rperjionas. r , • p^uoav « o s de lo 
L a í p o U m 4 a . a b k u t o ran^-in- rí í^a • a tacator . a 
C s f , f i P S . A . a l J a l i f a 
j ^ ' ' —En ia mafiatí&. de ,boy, 
^ ^ I t o a ^ncionanos y ^ 
Simas ^ P ^ , ^ visitó en 'e l '^e la mañana, ha I k ^ d o - a ^ t a . c**j. i l( j1:i te:^^d©-,infortafti*«:. inmedm-
^Uáircs w ^ ^ A i | ^ 1 Pital cl ieíe del partido Rex ^ "tamente, J>ara que h a ^ a aver igua 
palacio ¿el . ^{a t - ie con .motivo de ^¡ca. León Deg^ev.•!». qmea;.Fafengft^i0Beó- .ieiítÉe^k)S-:pajrtídj»ioSi.del 
i l i fa , ^ J í v ^ Íos'musuhnanes4-:Ps^ñ<^:'Tr^ici"01wJi»í* 
¿ pasci» p f S s ^ K - diseursoé" en - J-O.N.S. ha acogido coa 
inás 
• • PAeI?íA.•C)IMO0r-
D d i a l l e s d e 4 a a g r e s i ó n a M r » S p a a c k 
ves i iga íc ión en IQSÍ lu^a^es- donde, 
se- iprodujeron las i i o a . explosio-
!?*Nf tÉ B í Q ó b i e m o de I r t ó n d a de l 
ías'r ejérci to 'r-^putAiéjana.áíflandéaj.; 
4er 
)USO Qt 
Yelievc «na ve í í honor. Le acompaña su secn 
^penetración entre • ̂  Ante varios periodist 
' i ik . « ^ A I di ívrsiíadoi el jefe rexisía 
su profunda simpatía p aS a u t o r í a **1 
Ja1!̂ - , -.«feran con r motivo de 
i T a i « b i e i t - . a £ ^ ; ^ , . ^ 3 ' de la 
aicha Pascua._.1^, T^S. musulmanes, 
uánf poiitadores 
e ofrendar a1 
r r ^ ' c ^ este tnotn-o. la animación 
¡jatua. KXg^;;<j|<Yetófei « muy gran-
^ d o s e de Relieve d entoias-
í„f-mdad' due existe entre las 
y Irrl _ j jv .p^tcc íorado, . ¡distintas: raza» Ge • -
^ 'Uceado-. 
rico? pre^nte 
m u e r t o a l t o 
p e ^ l o 
Ayer noclie, a las ocho, i n g r e s ó 
va cadáver en la Casa de S0eo. 
rro el ioven Juan Millán Varas , 
.̂ e 20 años de edad; domici l iado 
¿ n Sampiro núm, 2, 
Nacional y ha tenido las mi-s S 
jfas palabras de encomio y admir; 
pon el Caudillo Franco. 
, "Quiero—^lia dicho—que •saludén tts-
tedes en •1 mí i nombre? personal y en 
ql de mis camaradas del .Rex- a todo* 
los españoles, y expreso los sentimien-
tos de hermandad y cariño :.que: 'ios 
rexistas' belgas tienen pof-^stas Es~ 
pana heroica." 
Degrelle afirmó que- la parte sana 
del .pueblo belga y de manera primor-, 
dial la gran-masa de católicos de aquel 
país, está compenetrada en absoluto 
con- la causa que defiende el Generalí-
simo Franco -para rescatar la Patria 
del poder soviético. 
A mediodía visitó la Secretaría Ge-í 
neral del Movimiento, donde,- en -ati-
'"sencía del Secretario General, Cama* 
Tada Fernández Cuesta, fué' recibido 
por los vicesecretarios Fanjaí y Per 
C H G C O L A T 
p ^ r a s o p a . 
A p a i t a d o - d e . r o r r e a s 
n ú m e r o 2 8 -
F á b ' - i c a : 
1 1 2 8 -
T'no do o l ios 
ba t iente , -oomaii 
serva. Seg-úíi d i 
. 'Policía, é s k i ha 
go lpeado ,a l p r i j 
Bn i i s c i a s , . 3.-
losi autorizado8= 
ro alcanss^del*^ CGÚSCÍJO, de ^ m i -
n i s t ro s r eun ido bajo-Ja ^presi-
tí-encin del'-. Rey L^cpoldo,- ayer-,-
I que h a b í a querido ' dar mayor 
relieve a l • acto,-' - v i s t i endo ' ' « I 
janiforme^de rgala. 
. • B i Rey l eyó , d u r a n t e cua ren-
í t a y cinco minutos1, u n l a rgo 
d iscurso , ins i s t i endo en la n c 
q0sidad do quo los poderes p ú -
bl icos se .abstengan en absoiu-
j to de i n t e r v e n i r en m a t e r i a j u -
d i c i a l , espec ia lmente . en e l ca-
so d e l falso D r . I m i n t o f f . Se 
\ ^ ' rma que e l Soberano se la-
i t ó i t a m b i é n deíl ' nombran i i e t i í 
del D r . Maertenj 
d A c a d e m i a . 
\& p a r í 
•o«e 
Las heridas que le caUSa3?On l a i-fhartín, que conversaron unos 
muerte se las produio u n c a m i ó n 
^1 atrepellarle, -
\ Interviene en el asunto k a iv 
loridad competente. 
-tos con León Degrelle y CÍ 
cretario sobre el desarrollo 
ción de ambos partidos. 
A pritneras horas de la tarde, De-! C e r t i f t c ^ d o f ÚB PeílSlear. 
qrelle y su secretario salieron en au-
tomóvil hacía ValladoUd, acompaña-
dos- por varios camaradas del Ser-
-[ vicio Exterior de Falange Española] 
Trádícionalista y de las J.O.N.S. 
t i t n d . — E c o n o m í a 
" A G E N C I A S O T O " 
S A N T A N G N I A . — L S C H ' 
abeldante d e l DoetO'ir 'X' 
A v e n i d a de l Padre IÍ 
E l auto que c o n d u c í a al p r e , 
sid-ente, al l lcgaT a l domic i l io ; 
di? é s t e e n c o n t r ó ' e l paso ce r ra -
do p o r varias* decenas' 'de. n í a . ' 
n i i e s tan tes , y no pudiendo .con 
tmuar , : Spaack. d e s e e n d i ó , 'apo.m 
.parlado de su jefe- de gabinete 
y otros dos func iona r ios , y tra-^ 
tó de .abr i rse paso.: Reeonoeida 
i i i ined ia tamente , fuó abuc /hea« 
do y . atacado des de rdis t i n t o s s i -
tios-.a p u f i e t a í o s y bastonazo.s. 
Sus ropas fue ron d e s g a r r a d a s » , 
y la i n t e r v e n c i ó n de la P o l i c í a 
p u d o sa lvar aíl Jefe del Gob ic r» 
no en+'el m o m e n t o sqno los m a -
ni fes tan tes se d i s p o n í a n a c o L 
g a r l e de, u n f a r o l , 
Se e fec tuaron var ias deten-
ciones en t re los autoras d é la; 
r a l instruye* "Cr • oorpeSponaicn*-
te . sumar io . Las her idas del 
Pres idente no presen tan g r a v e » 
G A S A 
SU. -.afligido 
mano8f don \ 
Matilda y doi 
FWm, y don 
y derjiási -fara 
• y a-sísta? 
sAt-sdo-,.. 
a su 'mis 
M M I L L A N V A 
Vieja de Falange E s p a ñ o l a T r á d í c i o n a l i s t a y «í 
las * l . O, N . S.) 
roéííio en L e é n el d í a 3 de Febrero do ÉMBt 
A los 20 a ñ o s do edad. 
peeibWo lGs A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s y l a iS, H 
D . E . Pa 
d o n S a t u r n i n o M i l l á n M a r t í n ; h^ ' í 
ro, d o ñ a Angá i - ines , d o ñ a Petra;.: d o n 
:.dimo; hermanos p o l í t i c o s , d o n Mig-{:< 
c l i s a de PradOu!. t í o s , sobr ino *, n r i m o 
I m p s r l a & t ó o o s f i t e r í a , s i t i o cén-
t n c o , c l i en te la i nme jo rab l e 
" A G E N C I A S O T O " 
S A l í T A N O I I I A . - - - L E O N 
^ A g e n c i a : 
d e - : 
tTeléfono Wí% 
IB 
- F i n a l i z a e l mes 
de-enero en que debes rea l i za r 
e l p a ^ o de l a cuota ü i i e i a l en e l 
B e g i m e n Nac iona l de Subsi-
dios Fami l i a res , S i no los has 
hecho y a en cua lqu ie r E n t i d a d 
b a n c a ñ a o de P r e v i s i ó n , pue-
des c u m p l i m e n t a r . t u . o b l i g a -
c i ó n . 
«Í en %iKt\á&ú p o r %\ a l m a -d© 
i I 
[ b l i - de T e r m 
nandar su a l m a 
que t e n d r á n lugi 
i!as cua t ro y mi 
San Marce lo , y e) 
5 diez de la m a ñ 
que les que< la rá 
ñ a L i b e 
n z a i e z 
te pQf DÍ&S y po r E s p a ñ a en el f r e n t e 
rs '-Bígs),, 4 de F © ^ r ^ ' f f ® 1^30, 
iiss 24 a ñ o s de edad. 
' a I& P 
, d o ñ a PriseilaJ rdíeí A m o s 
n u m 
£1 Carmíí*»" w?..ft«» A 
ios p ¿4 íaMiiili^ 
o.'t; p e r a i u í t , r uegan a M.V-
sus orac iones , p o r cuyo' 
a m e n t é asgradecidos. 
g a n d e s F e r i a s d e G a n a d o s e n 
V a l e n c i a d e D o n J u a n ( L e ó n 
^ ^ « t e ios di 
tan VA 
.9 de Febrcro^sc c|ii§bi 
l e s - . F E R I A M E .CAR? 
de i g a n a d o s í M U L A R , C 
, y los d i a t ó S Y 19 
L B O 





Miñera - de L u í 
ía 4 de febrero < 
83 a ñ o s de edad 
•ibido los' f . S, y 
ü n A p o s t ó l i c a ! 
). K . W 
>a modioo • pa r t iou . í i t 
á m e n t e , en p-
á s i m a , @ fciióínelJN 
12.600 p'es^tas, 
L 
utii^ado esplendor ,oppr c 
jrRASIDEB v P R E M I O S ; I 
ada es.p»: na JTi I \ 
m 
*ill"í"í[:Ct!m"'«'«ÍBtlSMIÍIt4l]5Wí3t1ffl , l | j l l lHI.IHIIIil l l l lál lUAUI 
í i a LuLiYJ-1 •} 
L M a n u e l 
IHMIHWH""1' 
V A L E N C I A l i l O S j 
Saycp, 4 f i . XMfítL | ^ 
F 5 r r e t e T Í a - L o r & . B a t c r í a de O o c i a l , 
lomena! M o r á n ; h i j o 
y R a m ó n H u b i a l l 
<lrí>s.4 D i R a m i r o y dx 
ges ; p a r i r é p o l í t i c o , : 
M o r á n ;i hermanos,- ' (Jtaifte^aa* 
do (ausente) , E u l a l i a , Ii*ene, 
P i edad y Alc ides R u b i a l ; her-
m a n o s . p o l í t i c o s , sobrinos y d e - ^ 
máS f a m i l i a : ' * » 
: Ruedan a uBt.-a unr I 
e l alnic \ 8 
' i 
\ 
A y u n t 
de a © e n « f i c e n c í a ; se gundo 
dentro^ d i s t r i t o ,o Mu*. 
P i r i g i r s e , ÍSOÜOS?. Alca ide» 
\ 
o r a c i ó n por 
d e l finado.*'" 
Plaza en M u r í a s é e Pa r 
^«.•.->i, -^'Mt t i * «VM***?-** i 
00 pesetas ^ t ^ i M » 
s A y u n t ^ i n i o n t o , .  S 
I 5 
f «* f> 
" C á m a r a Oficáal Agr íco la 
C o n c u r s o d e g a r a ñ o n e s 
1,0 ' por la Cámara 
Oficial Agrícola tondrá lugar en 
Valencia de Don Juan el día 18 
de loá corrientes, un concurso 
de garañones leoneses, otorgan 
dose los siguientes premios, con 
la clasificación ^'re-
sección Primera: Garaxlon^s 
í tres años.—Primer premio, 
pesetas; segundo premio, 
150. 
•Sección segundé: ••Garañones-
de dos 'años.---Primer '. premio, 
200 pesetas; segundo •premio,.. 
12.3a ' ' ' " • 
Sección tercera Í Buches gara 
ñones.—Primer premio, .150 pe-
setas; segundo premio 100. 
Sección cuarta: Burras..gar^r 
noñes.—Primer' premio, 100 pe-
setas; segundo, 50, 
Las inscripciones se haráíl 
hasta las .'diez' de la mañané del 
expresado día en el Ayuntamien 
to do Valencia de» Don Juan en 
te la- Comisión designada para 
la organiíación del conctirsó. ' 
E l Jurado' Oalificádor estará-
integrado por don Fî anclsco 
del Río Aíónso, presidente- de la 
Cámara Oácial Agrícola; don 
Isidoro Aguado Smolínski, inge 
niero de la Sección Agronómica; 
don Isidoro Huarte, inspector 
provincial veterinario; don Gon 
zalo Llamazares, presidente de 
la Asociación de Ganaderos, y 
don Manuel, Junquera, inspec-
tor Municipal veterinario. 
5 
C U E L A S Y M A E S T R O S 
Listíat definitiva de aspirantes 
maestras al desempeño de escue 
las interinas en esta provincia, 
aprobada por la Superioridad 
con fecha 17 de los corrientes; 
GRUPO D 
Perjuicios ocstsjoiaados por los 
»n. Adí • Elisa. González 
más con un itera 
heridas de gúen 
Rosa Pidela S 
con 2r—-0—1 de s 
0—0'--22. 
María Antoñia 





: • Llamasjares Suárez. 
6h—1932. 
m a c é n e s 
a l p o r ' m a y o r 
9; dé junio último, inclusive, y 
Sebastiana Diez Barrientos, 
María Liébana Fernández. 
María Angeles Naveira Arau-
jo» 
Natelia Bayón. 
María Rodríguez Fernández. 
Gregoria Fernández Santos, 
Engracia Felipe Bajo, 
Simona Fernández Villar. 
Florentina Rodríguez do Vega 
..,.Ctelia' Llamazares;' 
Domitila del Canto. 
Amparo Caño González, 
Gayetana Fernández Geladilla 
Felisa Redondo. 
TómíiS-a del Río Alvarcz;-
' Fe Guzmán-
Quinidia Merino. 
Belarmina Fernández Alonso, 
Benedicta Martínez Moran. 
María Mercedes Abril. : 
María Josefa Perrera Charro 
Obdulia Marcos. ^ 
Lidia Calvo. . 
Elisa Marcelio Lópea. 
Dolores Prieto Fuentes. 
María Concepción López Ló-
pez- - . ' 
Juli^iria Fernández Fernández. 
Matilde Pérez Arenas. 
Petra de la Fuente Celada, . 
Francisca Montalvo Gonzáles 
Rufina Vmiiela - Gonzáles, . 
Teófila de Godos. 
Sofía Cela Ordóñez. 
Elisa Calzón. Mallo, 
Bárbara González Fernández. 
¡Zósima Hemándos Borrego. 
, minMi'nimaiMÍIIIH unH J | L O S m E J i m m ® I 
ÍM 
& 1 f d« i a 
E H U F t l C o 
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. , l u h c i e n t e s p a r a v e n c e r j : u . o l q . y i e f 
i m m 
^Maximii ia^ Alvarea 
Catadma Villácorta. *Wíl«0« í 
Josefa Colinas Alvarez 
Caacianilla Mcrán. • 
Concepción ^ m í n ^ ' ^ ^ í 
zana, 
Esther^Verduras. í 
J-scinta Alejo. t, í 
Josefa García Rddrig¿e¿. I 
Josefa Qpnzálea Blimco 
• Opucepción García ^ É á f á J t i 
Trinidad Lópe2 . Sisear ^ 
Araceli Fernández García i 
María. Teresa. Rodrigue* 
rro. r - - _**«w»s 
Gregoria Martínez A l ^ ^ , . > 
Adela de Dios del-Puey*' i 
Gumersiuda Montos Rarics S 
Hermelinda ' A l v a r é r ' ^ 
Inocencm Alvarez' Llamak ' : 
María Cruz B e r m é - i ^ f ^ Í ¿ ^ 
lez. : ^ / • • G o ^ -
Visitacióu Alvarez áuáresr.; • "••i'-
Adelina González Llez, • 
Gregoria Blanco Goúáálezi1': f 
Lucrecia González .Montíísm'' ! 
Epigemia Rebordinos. 
. Modesta Tejerina. • ' \H 
María Candelas GonzMez '¿L? 
ñero. ' ' 
María del .Carmen - Alvax^' 
García.' ; -' 
'Vi. •:•('. ::you;rei: Guerrero, 
Julia Zapatero Bl&i¿6. c 
Amparo Suárez A i ^ / " - X ' . r f 
Elena Rollón, , ^ 
María AK-arez Regó. . 
Eutilia Alvares Gastiilo. Í 
Josefa-Valcprce RodrigueSo f. 
Celia Alvarez Barriada. • j , 
Josefa Alonso Meíjdaña. f: 
| >María Angeles BaUésterkv á'-
Társila Alonso. f 
Bonfiilía Ñúñéz. 
Bclfina Aparicio. i ; 
María Jacinto Casado G ¿ m ^ ; 
Gloria Gutiérrez Móraa..• ^ 
María. Monroy - Fernández. - ^ 
.. Ana María Alonso Pernánde&í 
Francisca Alonso MfendEñ&; j4íi 
Secundina García Rtibio.^ i ' . í 
María de los Angeles :^Lml&ff 
-Angela Castelíano Ferreros,"'j 
Conauelo. Abella. Alvarez.-' • r" 
María'-Muños. . ¡u-J. 
Belarmina Aliste. „ . ' 
Julia Ranedó Diez. f 
. María''^Cruz González Marciaí 
María ;Soc<:)rro González Goa* 
--María Asunción Alfonso. Mar*. 
tinez. • [' 
Lorenza Carrera Carrera. • •.; 
Anieeta Fern.indf-z Mart-inezí 
Teodora Alonso Fernández, t. 
Mauricia Pérez Blanco, r s 
Iluminada Alonso Taíicón- : { 
Eíoná" García García. . . • 
Visitación Viílaoorta. • ;' 
' Mairgadta García ArteagG'. . 
Antonia María Alvarez 
•nández^: _ /. r\ . .. 
Agripiiia yiejo.̂  • • " 
Felipa Cordero, 
- ^ecuMna. López de U ^ m m -
María Amelík Lois Méndez^ 




Colinas.' . , . .:- ..• ñ 0$ 
Paula G o n z t ó V ^ t r ^ 
María Asunción Redonda^ 
^Antonia Casteliímos Natal". • • 
Isabel Baza Salvador. - , 
• Soledad l e ó n Guzmán» _ , 
, ' Alvsrez., • 
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A Í K O V E C H A M I E N T O D E P A S T O S t R A S T H O J B E A S 
asrrante orden del MiBlsferio de ás r í cu i 
é¿ésií3ad de dar ciimpli- d r án acotarlas y disponer libre-1 g-uen 
jíiinediat-o a lo dispuesto 
i 7 de octubre de 
flg3# -fióbre ordenación régimen 
r, aproveciiamientos de' hicr-
-pastos y . rastrojeras, en be-
S « i o ' d i r e c t o de nuestra nque-
L ganadera, así como de la obii-
Jtción impuesta a este, ministena 
«or el árticulo primero de la Ley 
iÁAa. motivan el séñalamieñto 
^ ^ lá't 'reseüte orden de las nor-
£1« ff¿>ralC8;a aue han de ajüs-
Srs^las Justas de Fomento Fe-
oara la mejor realización 
[de su oometiüo. 
En su consec 
; Articulo pí i 
las local'.;» de 1 
emitirán, a la 
sienajpre antef 
yo próximo, iní< 
3aa en que se-fl 
'dad el-aprovíc 




jnieaws que - ex 
3K> mumeipal. í 
>siea una.cabeEí 
-]¡>eza menor i r 
ieetaciones en l 
pastos del t 
y duraeión' d 
piientojs: 
Art.-2*.--Pc 
Eel plazo-fija do 





acia, d i í ^ o n g o : 
?ro.'—-lias Jun-
nento Pecuar ío 
avor brevedad 
:el 28 de fetn'e-
ne sobre la for-




mente del aprovechamiento de perjuicio 
sus pastos y rastrojeras. Junta loe 
A r t . 7,°.—Los polígonos o cuar ¡ y sé abon 
tos t end rán acceso propio a ai^re-' 
vadero. Si alguno careciesfe de el. 
el adjudicatario tendr ía derecho 
de servidumbre de paso por otro 
cuarto indemnizado, a ios pre-
cios establecidos, la superfieie 
necesaria al .paso normal 
A r t . 8.°.—rlín cada término mu 
nicipal se segregará , en primer 
lugar por las Juntas locales d t 
Fomento Pecuario, el polígono 'o 
polígonos necesarios para el so&-
tenimiento de los rebaños o pii?, 
ras concejiles, llamadas "dulas" , 
las que se i n t eg ra r án obligatoria-
mente por animales de •pequemos 
ganaderos, que posecm un nume-
ro'de cabezas de ganada inf er ior 
a seis mayores y veintiséis meno-
res. " . 
laaero. iistos daños y. 
eran valorados por la 
do Fomento PeCuariÓ 
á sü importe al gana-
dero adjudicatario del pollíroiio 
en-que se produjera el fuego.. 
A r t ; 13,—No se autor izará: el 
paso de ganados en los rastrojos 
hasta que se haya levantada la 
mies, salvo en las fincas de diez 
ó más hectáreas , en que pod rán 
entrar cuando hayan transporta-
do a la era ia mies de la mitad de 
ta parcela, siendo responsables 
de ios daños los dueños de ios 
ganados qué los causen y, de no 
poderse comprobar, todos los qaé 
disfrutasen dichas [jarcelas, pror 
porcionalmente ai número de CÜ-Í 





rtirL idioión en 
•p 
Mií ta: 
J í m t a p 
ari< 
larex|olotaeió 
fas eutkaen c 
toe jora y fon 
jlante, riqueza 
r̂ales ,,qu.e_- es 
jprden'r Una •« 
sL Jef é del S 
panadería. 




> ia l 'de Fomento Pe 
copla, de las citadas • 
después'de aprobada, será réu 
tida;ial Jefe del Servicio Kac: 
Bal dé Ganadería. 
- Art.1 Io, Anualmente y pi 
i^ia aprbación de la Junta pi 
.Tincial do Fomentó Pecuario, c 
germinará el precio tníñimG'q 
t>or hectárea y t iémpd de-"api 
gechamimto se debe f i j a r ñ o r 
Misfrnte deshierbas y rastrojen 
cada Â IO d 3 los Ipolígonos 
«martos en que quede dividido 
germino murdc^al. Asimismo 
ja larán la cuota que han de t 
por gada clase de cabeza ] 
Sonaderos qu^' hayan de acop 
gu ganadeí ai reirimen ooleeti 
P^-pastoxco -en~ -rerbsaos piai 
^0»cejiles o dul ía ' ' ' . . 
aicipai, que noseyenao mayor nü 
mero de cabezas d e ^ á r a u i aco-
gerlas al rebaño concejil de- su 
(•specie, deberán éolicitar de. ia 
J Junta local su inscripción en l a 
-1 fecha'qiie .determinen- las Ófde-
¡j nanzas locales respectivas y po-
n d r á n - . s e r admitidas a prorrata. 
: hasta e l l ími t e que "í>ermita lascar} 
j'pacidad de lo gpoiígoiios asihii 
j j lados -a la d u l a ' ' . " • * * 
. i A r t . 9.°.—Los demás polígonos 
J se subas ta rán con un ínes de án-
j t icipación a la fecha en que co- i 
> mience el aprovechamiento dej 
3' pastos o rastrojeras entre gana-j 
deros o cultiv acicres del termino i 
L- municipal que. tengan explOva-
a ción pecuaria pérmánétí te , S i ' d i ' 1 
chos ganaderos se compromeicn | 
^ ' a quedarse con.el t-j _)íí»?éehamien-
e to-de todas las hierbas y rastro-
a ^ jeras del té rmino municipal por • 
ejel precio de la: tasación, se pres-
cindirá de la subasta.: Si queda^i 
e ran polígonos sin adjudicar,; ocho 
i días más tarde se cefebrará ser¡ 
a gunda subasta^ a la que podrán l 
H concurrir los ganaderos de otros 
a términos muniedpales. . Tendrán I 
i , ! derecho a preferencia a m^pcl í r 
i-igonOj. en igualdad de con^iicio-; 
y ; nesy los cultivadores que dentro! 
de él tengan terrenos acotados 
5- permanentemente, -si exceden del 
} • 20 por 100 dé la saperficie tolal . 
-A A r t . 10.^-E1 precio de tasación 
tiercol y 
3 proptetanos 
en los poligo-. 
. r ebaño . • -
ntas.locales.de 
d a r á n cuenta 
inciales de las 
asto ô pasto y 
star interveni-
LS rocales- oue-
?u cupo sea in-
proveehar, Ibs 
iméñtc produ-
ípe cíes que sos-
r m a í y precio 
>orada que ha 





Bn: la AJ-tipiaJsemana se han cons-
tituido las Juntas A g r i a s locales 
de los Ayuntamíontos • siguieiites: 
Igüeña, ..Crémenes, Sahagún,- Villa-
fer, .Ríxiic^nio, .Salomán,,..Rabanal de1 
Camino, .Villadecanes, eimaocs . de' la 
Vega,. Alija de los Melones, Matanza, 
Quintana' y ' Congo«to,. Bcrciánbs del 
Párámo, Cabrillánes, Valdefrcsno, Vi 
lladangos y Oseja de Sajambré.' 
El plazo que el Decreto d e 9 
de noviembre ultimó1 fijaba para que 
ios trigueros pudieran liquidar :el tr i-
go al precio máximo de tasa dentro 
del mismo, ha sido ampliado por el 
Delegado' Nacional del Servicio del 
Trigo en cuanto a ê ta provincia se 
refiere hasta el día 28 de febrero, en 
atención a los daños ocasionados, en 
la provincia por las pasadas inunda-
ciones. 
•í* Haan sidb declaradas oficialmen 
te„ extinguidas las enfermedades del 
ganado que se citan y en los Ayunta-
mieníos siguientes: la de carburo 
bacíendiano en el término municipal 
de Cármenes; la de fiebre aftosa, c-n 
el - término municipal de Palacios' de 
la Valduerna; la de carbunco s-inío-
mático, en el término municipal de 
Cubíllas. de Rueda,-, y, la dé sarna ca-
prina, en el-término municipal de Ve-
gacervera. . .. ; 
• ^ Se .. recuerda, a. los e*po rtadores 
de vino, almacenistas, elaboradoros 
con, uva comprada y cuantos estén 
en la obligación de • remitir a la, Jün^ 
ta Provincial Vitivinícola bs balances 
mensuales de existencias, que siendo 
del máximo interés del Gobierno co î 
nocer en todo- momento la cantidad 
de caldo movilizado, la citada Junta 
será inexorable" .en. el aunplimieñto 
de lo dispuesto, expedientando "a'cuán-
tos no cumplan lo decretado. 
* , . Cuantos agricultores deseen tr i -
gos de las variedades Manitoba y Merf 
íam para las siemibrás de primavera, 
podrán .solicitarlo de las Jefaturas 
Comarcales del Servicio Nacional del 
Trigo con la debida antelación. 
El pago podrá hacerse en'especie 
con " anterioridad . al 30 de septiembre 
próximo, a rázóiv de 104 kilos, de tr i -
go por cada den kilos del recibido 
en préstamo. ., 
1 PAGINA ^ D E L CAMPO *' 
i bajo la di: se, pn 
en un t é r m i n o m u n i -
carán uno o más.po-
jas de aislamieuto y. 
a propuesta de la 
de Fomento Pecua-
Ei 8er"\dcio nacional 
fe excluirá, .a propues 
30J210 I OS 
L a Hermandad 
del Campo, cuya l a M r quizás no 
comprendas aún, _te espera.; en 
ella puedes trabajar todo do que 
quieras é l - t r aba jo de. ayuda en -
la recolección a familias necesi-
tadas,^ contribuyendo a que no sé-
pierda la cosecha por falta* de 
brazos .que .eKtan defendiendo a 
España, y otra labor noúmenos 
provechoisa t en la conyersación1 
y trato con los campesinos pue-
des enseñarles lo que éa la Re-
l igión; lo que es Falange^4o que; 
es España. . . ' ; ^ \ 
No creas que tu-esfuerzo sorál 
en valde, porque enseñas con tui 
), eres una camarada de ia . 
Hermandad de la Ciudad det 
htro de cada provin-1 Campo' y ese t í tulo significa l a 
nales, por sus carac-i ^rntua relación que debf.., haber; 
peciales, sea impl-o-i ®R^e, la ciudad y el. campo..,' que 
pücación de la píe-5vean.-los campesinos que l a ciu-; 
» ! dad les quiere; que participa, de 
de a T V ; Il-'-muclios '•*a8: trabajos yVque han '( |f tmirse -
. ; bajo el mandato del CaU(|i.Ilo pa-
í> de eneró de 193Q. ra hacer una España f j - m ^ e . : . . . 
' ^ ' B E Ú . G I Q W AOEONOMI0A, 
resuelve ..gratuitamente' cuan," 
tas eensultas is •L 
es d e ; e ^ 
ras o 
i m m U s i m $ s ÚB f e b r e r o 
i"cuarto de és 
i A r f 1 1 . -
mto' c C r ecuari( 
de ¡ t 
a áe ca en 
3 del 1.0 por 100, y 
3S totales serán dií 





co-1 por 100 para la"Junta local y él 
i de, 30 por 100 jpara la provincial rea-




í ^ i . ^ 0 - L a s . .J 
|onos Ó euartós 
•P* garantía , de 
e 1 ^ ' t é m p o r a ^ procurando 
g e s t e n Beparados por ví«s ^ef-
^ « o e n t e s — carreteras, caminos, 
S ^ W ^ s - - - Si^no fuese po 
& e8ta ..limitación se marca rá 
l^.^110jones visibles, en aínplio 
g . — ^ 6 o.—^La extensión mínima 
cada polígono h a b r á de ser'sii-
fclfl»ntj a sostener5 durante el 
*)añ ¿ ^rovechamiento, el re-
ia p0 cualquier especie que en 
If**?11^0* ^^a-de base a la cus-
^ ^ m ma^or-
R e f i n o 
fe.ye 
^ < i o el té 
unitario por pectiva 
y un ;ayu-
mult ipl icát el pi 
el número. 'de hcctáy.eas que den-
tro de cada polígono figuren a 
su nombré; en el Oatástr^égtfGp-. 
la o enÜoé amillaraüiientos. 
A r t . 12.i--LíOs Cultivadores que 
labren sus: tié'rras" antea).d#' t«ié 
transcurran diez días, de haber 
levantado ía cosechar no percibid 
r á n cantidad alguna ; r el apro-
vechamiento de pasteé de la ¡su-
perficie labrada. Si ia labor se 
hace antes de los treinta días sí\ 
guientes, perc ib i rán los ^ r o p i ^ 
tarios los dos tercios de la valo-
ración to ta l delaprov^ehanii«uito 
del precio labrado. " :r 
Queda |irohilti,áa la quema le 
rastrojera^ salvo a u t o m a c i ó n 
expresare;: la Séc^aó^íAg^ono 
A más de los fendo? 
por el canon que se 
daños v perjuicios que. se leiírro- y ^ n ^ n 
guen. Í E M m d ú É M - - M ^ w ^ í ^ m ^ ' peéis 
A r t . 19.-
constiíuádo 
establece CÍL el ar t ículo .dieciocno, 
t e n d r á n las Juntas locales de Fo-
mento Pecuario la facultad de 
iínposición de multas por infrac-
ción a las Ordenanzas, en la .cuan 
t ía ide cinco a cincuenta pesetas, 
independientemente de la indem-
nización de perjuicio^, -si les hu-
bifií^. íjos multados podrán revxi-
rTir ante la Junta provincial de 
l'bment o Pecuario eñ el-plazo dre 
los dies días siguientes a la noti-
í icación de» la sanción. 
- \ k r t . 20.—Las Juntas locales 
í ' anaa la rán presupuestos de jgm; 
t-or/ante las Juntas provinciales 
dentro del me 
embr'e, un _esta-' resp< 
j H a ^ los i á 
W ICO kiíog&iÉn 
















Idem i d 
Buey ceJ 
I d o m * ^ ! 
WA ̂ 4 ÍA • 
.A'üo peso vivó, 
i ra : kilo peso vivo, 
ido, ppiínera. 
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i 1 
Señalemos o los enemigos 
cuando termine ta guerra 
| s » S. AlONiO W£YO fsJc-ffe Jvun»] 
C r ó n i c a d d f r e n t e d e C a t o h m a 
Admiración por Don lndar a 10 kl lómelros de ^ e ^ n 
9 
:sdc h Mútdke Fraíjciá"-..*!^-' lie-
ahora noticias quc.:pretarídét. h,?.-
«tiefJtros okbs. Hay, incluso, 
>« movimieiiíos en algtmos círcu-
olíticos a Xavor <1<3Í iioínbfaniién-
^ .un'.>̂ fiprciJeÎ tante• en Burgos. rY 
bfe -ik-i goitio íailkar de nuestros 
íP .̂vicaJos, -dé1 fcaroísmo-de- rioestros 
'̂ oidados, dt; h. atgaiitEación ^dniirá--
de *3«>CÍ.̂ I>; raagtiardia... 
j Haíftlait así, «o '.el .»ecí<w -^ye; desde 
te' primer óû taqiĉ  nos fué i^oondido». 
lrv:il aino tfl«dsos ref-ublicanos; qüe ̂ 109 
atacaron y desjorestigiaron en la- pri-
snera horx. 
I ¿ Qué lia pagado par; 
s cambio ? Sesidllamente' íué: -ba> 
pntorío dé "defender la' PepúWics 
odió y se procede a-eiecticío. 
isegtirabs clam-cnosamem-
e oe'Araba el 
a dejado allí 
a el ptiño m 
os tüenibs de 
amóladós 
Otro-día gm&te ei de hoy, co ] t é n c U ^ m i q m p&m~*)lv no hay 
itio ío fué ©I de »yer y como lo 
será ol da mañana. Con el mis-
mo ímí^etu con que ocupamos 
las proyinqiaa de Lérida, Taírra 
gona y Barcelona, ya , íntegra-
mente en nuestro poder,' • .ahora; 
no& eatamo& aéUeñando del üiti-
mo -trozo de tierra catalana qüe 
aún tienen ba-H* su i íé rakt omiffl© 
SÍÍ loa c&nustcsí la provincia 
de Gerona . 
Nuestras columnas han avaft 
zado, hoy ;t&nto, que íil media^ 










bes en m?<ía, saerifiesndo lo irás 
y valioso ^ «as grandes schída-
5 de las pfeebk'í. 
ndií el error radien en qué' 1 
fienf.itivo ,dt 
00 np se hará es-
n vitífia ;Í fe ;:re?s 
jpor 
>f>ííca?tr/S 'frár.«-
que- íío íNaGPI 
qisc deiender 
de bueña fe, directa para ctsuido-̂ -eg; 
poco máá dé' diez kilómetros de 
Geroa y Lía £fo«téra y Santa» C6-. 
' loma áe í^Uínéest están," ocupa-
das por nwe t̂z'ofi soldados. Por 
el sector • pirenaico se -avanzó 
igiAaimente, •venciendo'con la re-
sistencia: abnegada y típica de' 
auestroe ^ftierosos soldados, las 
' eaonuo^ éfMcftitadee del toireno 
y ía ÉÉÉ mayores del 'catado at-
mosférica; p<>2\'íüe por estos an-
durriales, cuando deja de nevar, 
Huevo, y cuando ambas cosas 
no ocurren, el viento belado ÜZO 
ta a los soldados de Franco hp-
esperanza alguna Cte sacar él 
menos provecho al nuevo y cri-
minal derramamiento de sangre 
deí la juventud española, Pero 
tienen su finaüdad al hacer, lo 
que haCen, pof^u 
h&n cjutxif-ido ea h 
alguníi» casas llenas y que se 
• pue-dte' fobar y sobre todo parece 
que no todos eatos dirigentes 
de primera linea han tenido la 
P^visíéa o la' roportuaidad -de 
l»ne r a buen recaudo el fruto 
dí> «mi t'apiníiB—el-caso del te-
s<»m de Negríu, -ha)t£ia<Jo'pop nm-
•o+rofi 6É Barcelona/dice elocuen 
temen te cuánto se puede hacer 
renp-f>cto a ellos, 
; Bé ve que no han andado to-
dos ta.a listos como Prieto. Prie 
lén tiene derecho a ^ 
como a él le gusta, a lo ^ 
de. Y que se chinchen los de ] ^ 
alpargatas. 
Negrín, del Vayo y demás ^ 
balleretes sienten ahora la ¿^K 
ral envidia por lo que ha h ^ ^ 
don Inda y por lo vi^W ̂  ^ 
decidido a copiar todasimá ^ 
~ yro para eso lo prime^ 
nte,' es qx»e; la «nsp**- ¿ 
ridos o muertos- en 1^ tíinche» 
ras w tienen q»^ t a g a r ^ é ; ^ 
euaulos componen (>3a procesión 
trágica de loa liaxabneatois y ^ 
loa doloridos, que híi«^ 1 
lo urgente 
re unos mesedtoa ^ v 
sar que loa pobres-mn^í 
a daa?. m a notida cuy© proceden | amores/hasta 
eia es ^mpíetamente fidedigna. 
jVa^'a •uü Prieto con vista! El 
bueno de don Inda, que como 
ám&Ste& saben se fué hace tiem-
po a Aniérica para soslayar las 
?neíaí 
aprovechado 
ca'V'ídatura efecto-j'rere ser Ja «OEÍ 
tú están íívíltíídos j goss? galos,., 
tin-paríidu, nc .pueden admitir m • p^ro, entine» 
asesinatos dél -fin de 1936 ni d mente iinida qu 
P q v sigue remando'desde en- nir entre 
".v en el- esc?.so-Jlerreno qué -íe» '-nuestra ;1 
a^4ós;o6)ds,' dbnde. la población j y aqüelló, 
inuere de -hambre mientras que'los cotitrarlo, 
¡policías y lc« ec-Mados en amas se Sabrá í 
*< . ^ -can á- coste dé sufriraientos. a la "dû  
: tdátifes resultan las protestas de L¿j¿ de ' 
'orden y de libertad' qué ^ Hknadof 
os países 'que est 
3o en las horas 
óírós que dieron 
jl dedo acusador 
-etTemiAa de si-
tituciones y de 
nuestro stíelo, 
Empresapío; Ha terminado,el último día de erca-
ró el'plazo para el pago de la cuota Inicias en 
el régimen de subsidios famlllapes. 
placabiemeate.'Hay que tener to I magniñeamente su viajecito 
do el pecho que tienen estos va- placer. Bi b^y en el mundo un 
lientes y llevar dentro de él un rincón que verdaderamente pue 
i s o i ^ n Inflamado dé patriotis- da paraagonarse con aquel Pa-
mó, para liacer frente a todas íaíso terrenal de que nos habh 
estas contrariedades que los s^I la Escritura, ese rincón es la 
dados,de los Cuerpos de Ejérici costa chilena., El mar viene dul-
to de Urgel y del Maestrazgo, cemente con sus olas a besar 
costas de aquel magnifico terre, 
.no tropical. Por otro lado, las 
nevadas cumbres de los andes 
ponen- una barrera majestuosa 
a aquel vergel. Pues allí ha ad-
quirido don Inda lo que por 
aquella tierra se llama un "fun-
do", una gran propiedad de mu 
chós miles de hectáreas de ex-
tensión, de floreciente territorio 
y rica producción. E l "fundo" 
costado a don Inda la frolera 
la frontera e n t ^ i ^ ^ 
piros-, abandonado a S . *8U8 
to-es-'.un •verdadero t í a Les voy f za. su Patria, sus fes^ ^ 
«S, BUS 
ascendientes, todo jü^ -q^ 
•tro slnvergüenísas :" 
agosta 
¿Cómo pagarán 
y tanta crueldad ^oa -jrKm* 
truos, que no taeaen a r.fiieiw 
sentimiento" de hiSHahidád? 
Sus artimañas escaparán ̂ roba"" 
blemente a. la justicia dé kt 
hombres, pero de la justida de 
D'os n̂ -f̂ 'e puede buri le ry Le* 
gara el oía en que an|e ̂  tea* 
gan que rendir- cuentas. Y allí, 
como dice la Escritura^ aerá él 
gemir y 
] Burgos, 3,>—Continúa el en-
yío de las proviricia-s a .sus her 
^naiiaS de Cataluña. Hoy ha su 
ido facilitada la siigui-ente lista, 
cuarta de las entregadas. 
Av.la. La primera expedición 
{enviada consta/ba de los sd-
guientes víveres: 5.900 kilogra 
í mos de -lentejas; 1.G00 de ceri-
JLa-s, 2.100 de lecho condensa-
da, 730 de, galletas, 320 de oho 
colate, 2.090 de garbanzos, 488 
de judías, 3.018 de víveres di-
versos y.2.0.000 de patatas y 
30.000 dé harina. 
'Burgos. Ha enviado cuatro 
¡éipédiciones, con 90.000 kilo-
¡gramos - sm especificar. 
Huesca: La torcera expedí.-
ción constaba de cuatro vago-
TICS de patatas y estaba intie-
•-érada" por cuarenta inii kilo.; 
gramos. " 
Pamplona. La primera expe-
dición cataba formada por los 
siguientes artículos: 137 cajas 
de leche condonsada, 1.800 ki -
logra mos" de "chocóla'te;' 12.000 
cubito» d̂e ealdo, 154 cajas dé 
iW'OnrKf'jIada, 6.000 kilog'ramó^' 
de sardinas, i . 100 de gmsadó 
de oonejo, 1.600 de conservas 
varias, 2.000 de galletas, 5.000 
de pan y 3.000 de harina, cuyo 
importe se eleva a 52.000 pese, 
tas. La segunda expedición .a 
cónaponían 9,000 .kilogramos de 
harina.- 970. de mermelada. 
Sal amanen ha enviado en total 
•natro • expediei0áe>sii que repreí. % 
sentan 2§ ^amioíiéa coa Gü.uuuü 
vienen soportando, porque sa-
ben lo que hacen para el mejor 
servicio de España y de su Cau-
dillo. ; 
Fuera de la cosecha de prisio 
ñeros, machos intcínacionaícw, 
armaruc-nto y material de gue-
rra que siguen recogiendo a me 
dida que prodigue el avancei,, las 
noticias ŝ iv© aow llegan del ca-jn 
po rojd acasan la dcsaparicióii 
I del "gobierno" Négrín, que trte 
! la fantóchería de lá reúnión de ¡ de cuatro millones de pesos. 
algo decía él siempre qUe 
estaba el olor de las alpar-
X X X 
Burgos, 3—La casa Domecq ha 
hecho entrega hoy de la cantidad 
le 30,00.0 pesetas con destino a la 
«¡nscripción para auxilio a pobla-
ciones recientemente liberadas, 
x x x 
Pontevedra, 3.—Con esta ife-
ĥa v con destino a las poblacio-
nes liberadas, se tóvenviado m 
caia.s de pescado, 140 de bacalao 
y 580 de mjyriscos y otros pro-
ductos, entre los cuales' compo-
nen un total de,31.000 kilos. 
X X X 
.fíranadá, 3.—Con destino a au-
xilio a noblaciones liberadas de 
Cátáíúnai se ha remitido un con-
vov éoh l.lÓO kilos de víveres. 
ITasta Ta fecha-se han enviado 
-on idóntí'O de-stino, 3.000 kilos 
de garbanzos, 9.000 de patatas, 
9.000 de lenteias,. 5.500 de. alu-
bias finas. 1.200. de fastas para 
sopa y;vi;3'b0Ó de harina, .4.980 de 1 
asnear. 200 de Sardinas en con-
srva. 2̂ 0 détabaco, 350 cajetillas 
y"240 de^boquérones. 
TRABAJABd^-^Pasa por la 
1̂  Delegación Sindical o el Aynn. 
tamien+o, na^á que ta> entre-
. prnen el Impr'pgo de declara-
dÓTs de familia. Llénalo, como 
; es tu deber, para que te reeo-
^ucjíeí».̂ .;*»! ^.ilerft^o a porcibir 
el Subsidio familiar. 1 
eso que" aún se atreven a llamar 
250.000 pe- parlamento y de hacer con él un 
discurso histéricamente arrogan 
ñera expedición te> t(>mó el acuerd(> con otr0g 





máá' espera, dirigirle ••'•po 
y en i.írí submarino, a 
donde parece ser var 
celebrando sus f smosi 
y aconsejando •siempr 
de 
y sin 




m t m m m i e \® 
m í h s de l S I M * 
l a s csfcwdfantég Nacional Sin* 
dicaJista, haciendo mHkJad la» 
consignas de Dialéctica qúe lan 
zaron sus jefes de la primera he 
ra, se proponen comnemorar es 
tía- fecha íiistórica con todo el 
sabor místico y révoluoMmario, 
como corresponde al estiló'jove-
ni! que dió su vida y ^ f í ^ * ¥ 
Falaníre gloriosa, : 
, ELLOS n m raártífitóii.;;;!^ j 
mino duro y difícil a recorrer, y 
nadie |tii nada podrá ap^^B* 
del mismo, porque no qacrena«8 
caer en la vergüenza de uaa 
gatas y que él había nacido pa-
ra gran señor y potentado pode 
roso. Realmente, entre tener la 
propiedad de "El Liberal", de 
'fundo" de Chile, 
a pcsíble y por algo 
3o sacrificando el bue 
I ño de don Inda por la democra- ê ]a xi¿a 
iSÍS-' cía. V, el derecho de'los hombres; ^vrr.o en def'-a-
ideal do nne&tm 
cion. 
' Fueron los' MEfOBÉS^ 
despreciando el comej 
pando de que está abler, 
la fioha azul • especias papa, las 
Comíenra e! púbVt 
ta la suscripción p 
üurdes Leonesas. 
A los donativos del prírm 
guacs máe, y seguirán otros y otros.. 
En Auxilio Seolál hay fundadas esperanzas de que la 
ayuda que se ha de preatár éste afíó á los desventura-
dos de las Hurdes.- ha dé superar bastante a ta de? año 
r, ya ai 
No dilates el envfj^ de tu suscHpo^ón a la ficha por loa 
olneo meses o, si IO prefieres,, manda de una vez. un do-
netívúr da máá fm»« 
te 
d!^.l!sta. 
Habrá actos relíafle^ 
do el fei'vor místico q » e ; ^ ^ 





ma,s,i • •• 
oraf<*f 
Tendremos á 





igas esperar, vQUf» el sniarabre ¡c. espera. 
Suma anteríot*. 
€ S e s p 
del Ducc. Bnunb 
€*regoHo OÍ 
filena 15 ttií.^ 
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